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LUCC rejects sorority 
housing, keeps theme houses
Crime strikes at Lawrence over spring break
b y  J e s s e  G il b e r t
th e
b y  N e a l  R ie m e r
“I ’m  g la d  to  be h e re , a n d  th is  
s h o u ld  be a n  e x c it in g  th r e e  
te r m s .” W ith  th e s e  w o rd s , 
L U C C  P re s id e n t Rob R e f f  began  
th e  A p r i l  7 L U C C  m e e tin g . T h e  
m e e tin g , th e  f i r s t  o f  s p r in g  te rm  
a n d  th e  f ir s t  u n d e r  P re s id e n t  
R e f f  a n d  V ic e -P re s id e n t  
J e n n ife r  M a llo ry ,  w as  m o s tly  
r e m a r k a b le  fo r  its  la c k  o f  
e x c ite m e n t. T h e  cou nc il h a d  l i t ­
t le  serious b us iness  on its  a g e n ­
d a , h a v in g  w ra p p e d  u p  th e  
m a jo r  issues fro m  la s t  te r m  a t  
th e  M a rc h  10 m e e tin g , th e  la s t  
o f  second te r m  a n d  th e  la s t  
u n d e r  P r e s id e n t  R eb ecca  
H o e lte r  a n d  V ic e -P re s id e n t  
R a je s h  S h a h a n i.
A t  th e  M a r c h  10  m e e tin g , 
th e  cou nc il e n a c te d  c o n s id e r­
a b le  c h a n g e s  to  L a w r e n c e ’s 
s m a ll houses. T h e  co u n c il w i th ­
d re w  th e  p ro p o s a l to  c re a te  
s o ro r ity  h o u s in g  in  th re e  o f th e  
s m a ll houses, b u t passed a  sep­
a r a te ,  c o m p ro m is e  p ro p o s a l  
w h ic h  re ta in s  th e m e  houses, in  
a s l ig h t ly  a l te r e d  fo rm , b u t  
a llo w s  fo r “s w in g ” h o u s in g  and  
g e n e ra l lo t te ry  h o u s in g  in  some  
o f th e  s m a ll houses. A  n e w ly  
c re a te d  th e m e  house se lec tion  
c o m m itte e  w i l l  re v ie w  th e m e  
house p roposals  a n d  a n n u a lly  
d ec id e  h o w  m a n y  o f  th e  s ix  
houses w i l l  be th e m e  houses. 
T h e  c o m m it te e , com po sed  o f  
th re e  res id en ce  life  c o m m itte e  
m e m b e rs , th r e e  L U C C  m e m ­
b ers , and  th re e  m e m b e rs  o f  th e  
L a w re n c e  c o m m u n ity , w i l l  n o t  
w e ig h  lo t te ry  n u m b e rs , b u t  w i l l  
ju d g e  th e m e  p ro po sa ls  so le ly  on  
t h e ir  ow n  m e r it .  In  th e  p as t, 
co m bin ed  lo t te ry  n u m b e rs  w e re  
th e  d ec id in g  fa c to r  in  d e te rm in ­
in g  th e  se lec tio n  o f th e m e  house  
proposals .
N e x t  y e a r , s a id  M ic h a e l  
D o n n e lly , re p re s e n ta t iv e  o f th e  
R e s id e n c e  L ife  C o m m it te e ,  
th e r e  w o u ld  l ik e ly  be th re e  
th e m e  houses, tw o  houses open  
to  th e  g e n e ra l lo tte ry , a n d  one  
house, th e  c u r re n t  G lo b e  house, 
w o u ld  be a v a ila b le  fo r sw in g  
h o u sin g . S w in g  houses a re  f i lle d  
b y  u p p e rc la s s m e n  w i l l in g  to  
g iv e  u p  d o r m ito r y  ro o m s to  
in c o m in g  fre s h m e n , as needed .
T h e  d ecis ion  to  a p p ro v e  th is
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p ro p o sa l en d ed  a c o n tro v e rs y  
o ve r s o ro r ity  h o u s in g  on c a m ­
pus w h ic h  d re w  la rg e  n u m b e rs  
o f s tu d e n ts  to  L U C C  m e e tin g s . 
T h e  o r ig in a l p la n  w o u ld  h av e  
p ro v id e d  s o ro ritie s  w ith  th re e  
s m a ll houses fo r th re e  y e a rs , 
a f te r  w h ic h  s o ro r ity  h o u s in g  
w o u ld  be re c o n s id e re d . T h is  
p ro p o s a l a lso  e n d e d  th e m e  
houses, r e tu r n in g  th e  re m a in -
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W h i le   m a jo r i t y  o f  
L a w r e n c e  s tu d e n ts  w e re  on  
s p r in g  v a c a t io n ,  tw o  t h e f ts  
a n d  a  s e x u a l a s s a u lt  o c c u rre d  
on th e  L a w re n c e  c a m p u s .
D u e  to  c o n f id e n t ia l i t y  
issu es , th e  L a w re n c e  a d m in is -  
J t r a t io n  has  b e e n  h e s i ta n t  to  
re le a s e  in fo r m a t io n  a b o u t th e  
s e x u a l a s s a u lt .  I t  to o k  p la c e  
F r id a y , M a r c h  2 0 , th e  e v e n in g  
b efo re  s p r in g  b re a k  b e g a n . T h e  
| e x te n t  o f  th e  a s s a u lt  a n d  th e  
n a m e  a n d  sex o f  th e  v ic t im  a n d
iman reter Levi bounds over the water pit in the mens JUUUm steeplechase 
at Lawrence s home track meet on Saturday. Levi placed first in the event. See 
back page for more sports.
pho to  hy Sara Schlarm an
p e r p e t r a t o r  a re  u n k n o w n .  
D e s p ite  th e  fa c t  t h a t  th e  v ic ­
t im  w a s  a  s tu d e n t ,  no d e s c r ip ­
t io n  o f  th e  a s s a ila n t  h as  been  
p o s ted .
T h e  in c id e n t  o c c u rre d  
s o m e w h e re  b e tw e e n  S a g e  H a l l  
a n d  th e  In t e r n a t io n a l  H o u s e . 
S o m e  re s id e n c e  h a l ls  h a v e  
c a lle d  m e e tin g s  to  b r in g  th e  
in c id e n t  to  th e  a t t e n t io n  o f  
s tu d e n ts , a n d  s ign s  h a v e  b een  
p o s ted  a ro u n d  c a m p u s  e n c o u r­
a g in g  s tu d e n ts  to  w a lk  in  
g ro u p s  a n d  k e e p  a n  eye  on  
t h e i r  p ee rs .
E a r ly  S u n d a y  m o r n in g ,  
M a r c h  2 9 , tw o  th e f ts  o c c u rre d  
on th e  L a w r e n c e  c a m p u s .  
P la n tz  a n d  T re v e r  w e re  b o th  
h i t  b e tw e e n  th e  h o u rs  o f  3 a n d  
9 a .m .
T h e  ro b b e r  o r  ro b b e rs  
s n e a k e d  in to  th e  f r o n t  lo b b y  o f  
b o th  d o rm s  a n d  p ro ce e d ed  in to  
th e  m a ilro o m s . L o c k e d  c a b i­
n e ts  w e re  fo rc e d  o p e n , a n d  th e  
c a s h b o x e s , w h ic h  c o n ta in e d  
U .S .  c u rre n c y , p o s tag e  s ta m p s , 
a n d  la u n d r y  to k e n s , w e re  
re m o v e d .
B a s e d  on  th e  s im i la r i t y  a n d  
s h o r t  t im e  s p a n  b e tw e e n  th e  
tw o  ro b b e r ie s , A p p le to n  p o lice  
h a v e  c o n c lu d e d  t h a t  b o th  w e re  
c o m m it te d  b y  th e  s a m e  p a r ty .
W h i le  fo rc e  w a s  u s e d  to  
e n t e r  th e  T r e v e r  m a ilr o o m ,  
n o n e  w a s  u sed  to  e n te r  th e  
P la n tz  m a ilro o m . B e c a u s e  th e
“Culture Jamming” darkens Disney
b y  B e n  T il g h m a n
F e w  p e o p le  a t te n d e d  th e  
o p e n in g  o f  M a r k e tp la c e  o f  
Id e a s : C u ltu r e  J a m m in g  in  th e  
V is u a l A r ts  a n d  t h a t  is  a  d a rn  
s h a m e , becau se  i t  m e a n s  t h a t  a  
lo t  o f  y o u  m is s e d  o u t  on  a  
c h a n c e  to  see th e  e x c e lle n t  
e x h ib it io n  in  a n  id e a l s ta te  a n d  
sn a c k  on som e H o -H o ’s a t  th e  
sam e t im e .
T h e  c e n te rp ie c e  o f  th e  show  
is  “D is n e y la n d  A f te r  D a r k ,” a n  
in s ta l la t io n  w h ic h  a tte m p ts  to  
c a p tu re  som e o f th e  f la v o r  o f  a  
th e m e  p a r k  w hose d a r k  u n d e r ­
s ide , a n d  h is to ry , show s e e r i ly  
th r o u g h  in  th e  e x h ib i t .  T h e  
m e d ie v a l c a rn iv a l ta k e s  over, 
w h e re  p e o p le  a re  f re e  to  
e x p lo re  t h e i r  h id d e n  d e s ire s  
a n d  g ro te s q u e  fa n ta s ie s .  
“D is n e y la n d  A f te r  D a r k ” c a p ­
tu re s  th e  v is ito r  w ith  a  b a r ra g e  
o f  d is o r ie n t in g  s o u n d s  a n d  
s ig h ts , c o m p le m e n te d  b y  a  
p o s te r s e ries  w h ic h  p re s e n ts  a  
n a r r a t iv e  a b o u t th e  e v e n ts  t a k ­
in g  p la c e  in  th e  a lte r -e g o  th e m e  
p a r k . F it t in g ly ,  th e  in s ta l la t io n  
h as  a  p a r t ic u la r  p o w e r a t  n ig h t  
in  th e  k in d  o f c ro w d e d  fe s tiv e  
a tm o s p h e re  t h a t  w a s  p re s e n t  
d u r in g  th e  g a lle ry  t a lk .  I t  is  
u n fo r tu n a te  th a t  fro m  n o w  on  
th e  e x h ib it  w i l l  o n ly  be open  
d u r in g  th e  day, w h e n  d a y lig h t  
s tr ip s  a w a y  m u ch  o f  its  p ow er.
T h e  in d iv id u a l w o rk s  w i t h ­
in  th e  in s ta l la t io n  a re  a l l  in t e r ­
e s tin g  in  t h e ir  o w n  r ig h t .  T h e y  
ra n g e  f ro m  som e H o lly w o o d
h o r ro r  m o v ie  s ty le  s lid es  o f  a  
H ip p ie  c o m m u n e  in  D e n m a rk  
to  a  v id eo  e x p lo ra t io n  o f  th e  
c o n s p ira cy  th e o r ie s  o f a  s l ig h t ­
ly  p a ra n o id  a r t is t .  I t ’s a n  odd  
c o lle c tio n  o f th in g s  a n d  im a g e s  
w h ic h  com e to  h a v e  a  v i ta l  d ia ­
logue  w ith in  th e  D is n e y  in s t a l ­
la t io n . O n  t h e i r  o w n , som e o f  
th e s e  p ieces  p ro b a b ly  w o u ld  
n o t h a v e  th e  sa m e  im p a c t  th a t  
th e y  do h e re . I t ’s a  te s ta m e n t  
to th e  e ffe c tiv e n e s s  t h a t  a p a ir  
o f  c u ff l in k s  can  ta k e  on a  som e­
w h a t  s in is te r  sheen .
B y  th e  t im e  y o u  le a v e  
“D is n e y la n d ,” i t  h a s  so d is o r i­
e n te d  you  t h a t  th e  o th e r  g a l­
le r ie s  seem  l ik e  a w e lc o m e  
r e l ie f .  H o w e v e r , “D is n e y la n d ” 
is  a  s ta r t l in g  en o u g h  e x p e r i­
ence  t h a t  i t  d o e s n ’t  q u ic k ly  
le a v e  y o u r  m in d ,  e s p e c ia lly
s ince  th e  sounds fro m  i t  b leed  
in to  th e  o th e r  g a lle r ie s . I t ’s a  
l i t t l e  h a r d  to  v ie w  th e  w o rk s  
w ith o u t  th in k in g  o f  th e m  in  
re fe re n c e  to  “D is n e y la n d .” T h is  
h as  its  a d v a n ta g e s  a n d  d is a d ­
v a n ta g e s . S in c e  y o u ’re  a lre a d y  
th in k in g  a b o u t th e  d a r k , c y n i­
ca l s ide  o f  th e m e  p a rk s , th is  
g iv e s  y o u  a  c h a n c e  to  v ie w  
im a g e s  o f  c a rto o n  a n d  com ic  
book c h a ra c te rs  fre e  o f  t h e ir  
s o m e tim e s  b l in d in g  c o m m e r­
c ia l gloss. T h e s e  w o rk s  a re  th e  
re a l m e a t  o f  th e  e x h ib it io n  - 
th e y  a re  w h e re  th e  re a l  “c u l­
t u r e  ja m m in g ” com es in  - a n d  
fe e lin g  l ik e  y o u ’re  a lre a d y  a l i t ­
t le  d is ta n c e d  fro m  t h a t  c u ltu re  
m a k e s  i t  a  b it  e a s ie r  to  see 
w h a t  th e  a r t is ts  a re  a im in g  a t.
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Roger Shimomura’s “Yellow No Shame” is one of the pieces in the show 
“Disneyland After Dark” that is currently on display at the Wriston Art Center.
P hoto  hy Sara Schlarm an
ro b b e rs  s k ip p e d  o v e r s e v e ra l  
d o rm s  lo c a te d  b e tw e e n  P la n tz  
a n d  T re v e r , a n d  b ec a u se  th e  
p o s itio n  o f  th e  m a ilro o m s  r e la ­
t iv e  to  th e  f r o n t  lo b b ie s  in  e ach  
d o rm  a re  s im ila r ,  a  n u m b e r  o f  
L a w re n c e  o ff ic ia ls  s p e c u la te d  
t h a t  th e  ro b b e rs  h a d  in -d e p th  
k n o w le d g e  o f  th e  la y o u t  a n d  
in t e r io r  o f  th e  L a w r e n c e  d o r ­
m ito r ie s .
$ 4 1 6 .2 0  a n d  $ 2 6 6 .2 5  in  
c a s h  w a s  s to le n  f ro m  th e  
P la n tz  a n d  T re v e r  m a ilro o m s  
re s p e c t iv e ly . In  a d d it io n ,  a n  
u n k n o w n  q u a n t i t y  o f  s ta m p s  
a n d  la u n d r y  to k e n s  w as  l i f t e d  
f ro m  T r e v e r ,  a n d  $ 6 4 .0 0  in  
s ta m p s  a n d  $ 8 4 .0 0  in  la u n d r y  
to k e n s  w e re  t a k e n  f ro m  
P la n tz .  T h o u g h  th e  e x a c t  n u m ­
b e r  o f  to k e n s  s to le n  w a s  n o t  
k n o w n , th e  c o m b in e d  loss in  
la u n d r y  to k e n s  to ta l le d  o v e r  
$ 2 0 0  in  P la n tz  a lo n e .
T h o u g h  n o t l is te d  on th e  
p o lic e  r e p o r t ,  a  s m a ll
M a g n a v o x  s te re o , w h ic h
P la n t z  R L A ’s h a d  u s e d  fo r  
e n t e r t a in m e n t  d u r in g  d e s k  
h o u rs , w a s  a lso  s to le n .
L a w r e n c e  f i le d  p o lic e
re p o r ts  fo r  b o th  in c id e n ts , b u t  
n e i th e r  th e  h a l l  d ire c to rs  n o r  
th e  re s id e n c e  l i fe  a d v is o rs  in  
P la n tz  o r  T r e v e r  s eem ed  o v e r ­
ly  o p t im is t ic  a b o u t  th e  
p ro s p e c t o f  a p p re h e n d in g  th e  
th ie v e s .
T h e  p o lic e  re p o r t  fo r  th e  
in c id e n t  a t  T r e v e r  s ta te s  t h a t  
th e  d e s k  c le r k ,  N a n c y  B o ll,  
“fo u n d  th e  m a ilr o o m  fo r c e fu lly  
e n te re d  a t  a p p ro x im a te ly  9 :0 2  
a .m . on M a rc h  2 9  1 9 9 8 .” B o ll 
w a s  th e  f i r s t  to  d is c o v e r e v i ­
den ce  o f  th e  c r im e . A t  10 a .m .,  
L e n a e  W e ic h e l,  th e  o n -d u ty  
h a l l  d ire c to r  a t  P la n tz ,  fo u n d  
th e  m a i lr o o m  u n lo c k e d  a n d  
th e  cash b o x  m is s in g .
T h e  tw o  re s id e n c e  h a l ls  
w i l l  n o t be re im b u rs e d  fo r  th e  
v a lu e  o f  th e  s to le n  s ta m p s  o r  
c a s h , th o u g h  th e y  d id  re c e iv e  
r e p la c e m e n t  to k e n s  f r e e  o f  
c h a rg e . A  m e m o  re le a s e d  b y  
D e a n  o f  S tu d e n ts  N a n c y  
T ru e s d e l l  re c o m m e n d e d  t h a t  
s tu d e n ts  w a tc h  fo r  a p a r ty  t r y ­
in g  to  u n lo a d  m ass  q u a n t i t ie s  
o f  la u n d r y  to k e n s  a t  d is c o u n t­
ed  p ric e s .
D a v id  F ry e , th e  T r e v e r  r e s ­
id e n c e  h a l l  d ire c to r , s a id  th e  
r ip p le  e ffe c ts  d ue  to  th e  s to le n  
m o n e y  w o u ld  n o t be too  d r a s ­
t ic .
S a id  F ry e ,  “I t  l im i t s  th e  
th in g s  t h a t  R L A ’s c a n  do w i th  
t h e i r  f lo o rs . F o r  in s ta n c e , in  
th e  p a s t , w e ’ve  h a d  R L A ’s ta k e  
t h e i r  f lo o r  to  a  m o v ie  a n d  p ic k  
u p  th e  p r ic e  o f  th e  t ic k e t .  In  
th e  fu tu r e ,  w e  m ig h t  be a b le  to  
p la n  s im i la r  a c t iv i t ie s ,  b u t  
w e ’l l  o n ly  be a b le  to  p ic k  up  
th e  p r ic e  o f  a v a n  fo r  t r a n s ­
p o r ta t io n .”
F ry e  s a id  t h a t  w h i le  m o s t  
re s id e n ts  o f  T r e v e r  h a d  n o t  
b ee n  e x p re s s in g  m u c h  a n g e r  
o v e r th e  th e f ts ,  th e  m e m b e rs  
o f  th e  h a l l  c o u n c il a n d  th e  
R L A ’s, w h o  w e re  m o re  a w a r e  
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W h a t ’s LU C C
Jam ilu Z)inner
(for four)
I ji^ uint1 and Mfat Saun*
$ 1 0 9 5 ! 11:00 AM — 10:00 PM
Only
Expires:
Monday through Thursday only 5/30/98
HLYnut
DAYS 
LETT
to turn in your poetry and prose to the 
I ropos mailbox at the info desk.
LUCC President Rob Reff (center) and Vice President Jen Mallory (n ^ it of center) preside over their first LUCC meeting 
in their new positions on April 7.
P hoto  by Sara Schlarm an
Dudley Herschbach is at Lawrence to present a convocation today 
entitled “The Impossible Takes a Little Longer.” Herschbach is a 1986 Nobel 
laureate in chemistry and professor at Harvard University.
In yesterday’s chemistry-physics colloquium, a technical discussion of 
the chemical mechanism involved in sodium nightglow, Herschbach concluded 
with a quote from Keats’ “O n First Lcxiking Into Chapman’s Homer,” as well 
as a sample of his own verse. In a sense, Herschbach said, the forefront of sci­
entific research is like poetry in that creativity and novelty of approach are impor­
tant where not only the answers, hut often the questions, are unknown.
P hoto  courtesy o f Public Affairs
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Get published m Tropos ‘98.
You have
a t Lawrence
Thursday, April 9
U n iversity  C on vocation
D u d le y  H e rs c h b a c h , th e  
F r a n k  B. B a ird  P ro fesso r of 
Science a t  H a rv a r d  U n iv e rs ity  
and  th e  1986 N o be l P r iz e  w in n e r  
in  c h e m is try , w i l l  p re s e n t a  
speech e n t it le d  “T h e  Im possib le  
T akes  a L it t le  L o n g e r” a t  11:10  
a .m . in  th e  M e m o r ia l C h ap e l.
Artist Series Concert
Joshua  B e ll, v io lin , w ill  p e r­
fo rm  a t  8  p .m . in  th e  M e m o ria l  
C h ap e l. T ic k e ts  a re  $ 18  and  $16  
fo r a d u lts , $ 1 6  and  $1 4  fo r s tu ­
den ts  and  sen io r c itizens.
Friday, April 10
Tennis
T h e  m e n ’s ten n is  L aw re n c e  
In v ita t io n a l w il l  ta k e  p lace a t  
th e  L aw re n c e  courts; t im e  T B A .
International film
“F a r  A w ay  So C lose”, a  1993  
G e rm a n  f ilm  w ith  E n g lis h  s u b ti­
tles , w ill  be show n a t  6 :3 0  and  
9 :45  p .m . in  W ris to n  a u d ito r iu m . 
A d m iss ion  is $2  fo r th e  g en era l 
public .
Recital
T h e re  w i l l  be a  J a z z  
Com posers re c ita l a t  8  p .m . in  
H a rp e r  H a l l  o f  th e  M u s ic -D ra m a
C enter.
Saturday, April 11
T ennis
T h e  m e n ’s ten n is  L aw ren ce  
In v ita t io n a l w ill  ta k e  p lace a t  
th e  L a w re n c e  courts; t im e  T B A .
S tu d en t R ecita l
K a th le e n  C a lla g h a n , h o rn , 
w ill  p erfo rm  a t  1 p .m . in  H a rp e r  
H a ll  o f th e  M u s ic -D ra m a  C enter.
B aseball
T h e  L a w re n c e  baseball tea m  
tak e s  on S t. N o rb e r t  C o llege in  a  
d o u b le h e a d e r a t  1 p .m . in  
W h itin g  F ie ld .
S tu d en t R ecita l
J e re m y  K a n e , p ercuss ion , 
w ill  p e rfo rm  a t  5 p .m . in  H a rp e r  
H a ll  o f  th e  M u s ic -D ra m a  C en ter.
C urrent Art E xh ib it
“M a r k e tp la c e  o f  Ideas : 
C u ltu re  J a m m in g  in  th e  V is u a l 
A r ts ,” is c u r re n tly  on d isp la y  a t  
th e  W ris to n  A r t  C e n te r. H ours: 
T u e s d a y -F r id a y  10 a .m .-4 p .m ., 
S a tu rd a y -S u n d a y  noon-4  p .m ., 
closed M onday.
s ta n c e -fre e  o r s m o k e -fre e , vo ted  
to m a k e  i t  s m o k e -fre e .
A t  th e  A p r i l  7 m e e tin g , th e  
C o u n c il app ro v e d  th e  n ew  c a b i­
n e t, o ff ic ia lly  c re a te d  th e  th e m e  
house se lec tion  c o m m itte e , and  
h e a rd  re p o rts  fro m  som e o f  its  
re p re s e n ta t iv e s  a n d  o ff ic e rs . 
A n d y  P e te rs o n , T re v e r  re p , and  
J e n n ife r  H o e lte r , P la n tz  re p , 
b o th  re p o r te d  v a n d a lis m  a n d  
th e f t  fro m  th e ir  h a lls  (see story, 
f ro n t  page). O v e r  $ 6 0 0  in  cash  
w as s to len  fro m  th e  tw o  h a lls ,  
as w e ll as close to  $ 3 0 0  in  la u n ­
d ry  to k e n s  a n d  a la rg e  a m o u n t  
o f s ta m p s .
T H E F T =
o f  h ow  th e  p la n n in g  o f  h a l l  
e v e n ts  w o u ld  be a ffe c te d  by  
th e  s to le n  m o n ey , w e re  a  l i t t l e  
m o re  in c e n s ed .
“I t  is  m o re  th e  p r in c ip le  o f  
th e  t h in g ,” s a id  F r y e .  “B u t  
th e r e  w i l l  be som e ta n g ib le  
losses. F o r  in s ta n c e , w e  l ik e  to  
h a v e  p iz z a  a t  a  lo t  o f  th e  h a ll  
m e e tin g s . W h i le  th e  loss o f  
$ 3 0 0  is n o t g o in g  cause  o v e r­
w h e lm in g  c h a n g e s , $ 3 0 0  does 
b u y  a  lo t  o f  p iz z a s .”
P la n tz  H a l l  R L A ’s echoed  
F r y e ’s s e n t im e n t  t h a t  fe w  o f  
th e  re s id e n ts  s e e m e d  too  
shocked  by th e  th e f t ,  b u t  th e  
R L A ’s w e re  u p s e t a b o u t th e  
ro b b e rie s  —  p a r t ic u la r ly  th e  
th e f t  o f  t h e i r  f ro n t  d es k  s te re o  
sys te m .
A t  th e  t im e  o f  th is  w r i t in g ,  
no e x t r a  p ro c e d u re s  o r con ­
ta in m e n t  m e a s u re s  h a v e  b een  
ta k e n  to  p r e v e n t  s im i la r  
b re a k - in s  in  th e  fu tu r e .
A  s tra n g e  in c id e n t  o cc u rre d  
la s t  te r m  as w e ll.
L a te  one n ig h t ,  th e  w o m e n  
o f fo u r th  f lo o r  C o lm a n  w e re  
a w a k e n e d  b y  th e  s o u n d  o f  
som eone a p p a r e n t ly  t r y in g  to  
open  th e  doors to  t h e i r  d o rm  
room s.
In  a t  le a s t  one case, t h a t  
som eone succeeded . F re s h m a n  
C h a n te l R ic h a rd s o n  w as  v e ry  
s u rp r is e d  to  see a s tra n g e r ,  
s ta r k  n a k e d , o p e n in g  th e  door 
to  h e r  d o rm  ro o m . A n  e q u a lly  
sho cked  E r ic  L a rs e n , a  sopho­
m o re  a n d  a  f r ie n d  o f  
R ic h a r d s o n ’s, p u rs u e d  th e
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n a k e d  m a n  th r o u g h  th e  
C o lm a n  h a l lw a y  u n t i l  h e  
escaped  by  b o u n d in g  d o w n  th e  
s ta ir s  a n d  o u t th e  b a c k  door.
S e v e r a l w o m e n  l iv in g  on  
th e  f lo o r c o n ta c te d  th e  p o lic e , 
a n d  th e  m a n , w h o  w a s  n o t  
a f f i l i a t e d  w i th  L a w r e n c e  in  
a n y  w ay , w a s  p ic k e d  u p  d o w n  
th e  s tre e t. H e  w a s  a p p a r e n t ly  
t r y in g  to  b re a k  in to  th e  Y M C A .
“ I t  w a s  a b o u t  2 in  th e  
m o rn in g  a n d  b o th  o f  us (b o th  
R ic h a rd s o n  a n d  L a r s e n )  w e re  
s tu d y in g  w h e n  w e  h e a r d  som e­
th in g  i t  th e  door. T h e  d o o r  
s w u n g  open  a n d  c losed  q u ic k ly ,  
b u t  w e  th o u g h t  i t  w a s  ju s t  
som eone fro m  d o w n  th e  h a l l  
m e s s in g  a r o u n d . S h e  
(R ic h a rd s o n ) goes o u t  in  th e  
h a l l  e x p e c t in g  to  see one o f h e r  
f r ie n d s , b u t  in s te a d  she  s ta r ts  
y e l l in g ,  ‘H e y !  T h e r e ’s som e  
n a k e d  g u y  in  th e  h a l lw a y . ’ “
L a rs e n  w e n t  o u t  in to  th e  
h a l lw a y  a n d  a  c h a s e  e n su ed  
w h e r e in  L a r s e n  t r a c k e d  th e  
m a n  th r o u g h  th e  s ta ir w e l ls ,  
acro ss  second  f lo o r  C o lm a n ,  
a n d  d o w n  in to  th e  b a s e m e n t. 
W h e n  th e  m a n  f le d  o u t  a  b ac k  
door, L a rs e n  th o u g h t  th e  con­
f r o n ta t io n  h a d  e n d e d .
B u t  L a rs e n  s a id  th e  s to ry  
d id n ’t  e n d  th e re . “ I  d ec id ed  to  
ta k e  a lo o k  o u ts id e  on f i r s t  
f lo o r  C o lm a n  a n d  s u re  en o u g h , 
th e re  w a s  th is  g u y  cro uch ed  
b e h in d  th e  d u m p s te rs . W h e n  
he saw  m e , th is  p a in e d  e x p re s ­
s ion  s eem ed  to  com e o v e r h is  
face  a n d  he  to o k  o f f  d o w n  th e  
s t r e e t .”
in g  th re e  houses to  s w in g  h ou s ­
es and  g e n e ra l lo t te ry  houses. 
A c c o rd in g  to  D o n n e lly , th e  
R e s id e n c e  L ife  C o m m it te e  
adv ised  th e  s o ro ritie s  a n d  th e  
P a n h e lle n ic  C o u n c il to  w i t h ­
d ra w  th e ir  s u p p o rt fo r th e  p la n  
because th e re  w as  l i t t l e  o p p o r­
tu n ity  fo r a c a m p u s -w id e  con­
sensus on th e  m a tte r . S e n io r  
C h ris  Jones, fro m  P a n h e l, sa id  
th a t  P a n h e l is d e te rm in e d  to  
c o n tin u e  ra is in g  th e  issue th is  
te rm . B u t th e y  no lo n g e r s u p ­
p o rte d  th e  p ro po sa l to  in s t i tu te  
s o ro r ity  h o u s in g  n e x t y e a r, a n d  
does n o t seek to  h a v e  s o ro r ity  
h o u sin g  b efo re  th e  1 9 9 9 — 2 0 0 0  
acad em ic  y e a r.
T h e  co u n c il, h a v in g  s e ttle d  
th is  m o m e n to u s  b u s iness , th e n  
tu rn e d  its  a t te n t io n  to  one o f  
th e  s m a ll houses in  p a r t ic u la r ,  
H u lb e r t  H o u s e . S om e c u r re n t  
re s id e n ts  o f  H u lb e r t  H o u s e ,  
w h ic h  w as re c e n tly  c o n v e rte d  to  
s tu d e n t use, w a n te d  th e  house  
to  be s u b s ta n c e  f re e  in  th e  
fu tu re  to p re v e n t d a m a g e . L a s t  
f a l l ,  th e  a d m in is t r a t io n  
d ec la re d  th e  house s u b s tan ce-  
fre e  fo r th is  y e a r  w h e n  i t  con­
v e rte d  th e  house fro m  its  fo rm e r  
use as g u es t house. T h e  h ouse, 
as a “s m a ll h o u se ,” is  now  u n d e r  
L U C C  c o n tro l.  T h o u g h  th e  
m a jo r concern  in  m a k in g  th e  
house s m o k e -fre e  w as  fo r th e  
fu r n itu r e ,  th e re  w e re  tho se  w ho  
c o m m e n te d  t h a t  K o h le r  is  
u n a b le  to  house a l l  w ho  d es ire  
to  liv e  in  a  s m o k e -fre e  e n v iro n ­
m e n t. T h e  C o u n c il, a f te r  som e  
d eb a te  on m a k in g  H u lb e r t  sub ­
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Nomy Lamm: attacking fat oppression
Nomy Lamm’s April 2 speech on “fat oppression” opened this year’s Women’s 
Week.
P hoto  by Sara Schlarm an
b y  Je s s ic a  A t h e n s
In  c e le b ra tio n  o f W o m e n ’s 
W eek ‘98  (A p r il  2 -11), th e  D o w n e r  
F e m in is t C o un c il has scheduled  
several events  w h ich  a im  to edu ­
cate th e  co m m u n ity  on issues o f 
gender equ a lity . A m ong  the  panel 
discussions, f ilm  show ings and  
m usical guests, D F C  k icked  o ff 
W o m en ’s W eek  by in v it in g  N o m y  
L a m m , a  guest sp eaker on “fa t  
oppression.”
A  re c e n t g ra d u a te  o f  
E v e rg re e n  S ta te  U n iv e rs ity ,  
L a m m  s trives  to c la rify  m iscon­
ceptions ab o u t w e ig h t and  body  
im ag e  in  A m eric a . In  h e r presen ­
ta tio n  on A p r il  2 , L a m m  focused 
on the  oppression and  m a rg in a l­
iza tio n  o f fa t  people in  A m eric a n  
society and  th e  social pressure on 
w om en to  conform  to a rb itra ry  
b ea u ty  s tan dards . She also d is­
cussed th e  m ed ica l co m m u n ity ’s 
m isre p res e n ta tio n  o f th e  corre la ­
tio n  b etw een  h e a lth  and  w e igh t  
and  how  h e a lth , d ie t, c lo th ing, 
a n d  t ra v e l in d u s tr ie s  h av e  
ignored concerns o f overw eig h t 
people in  A m eric a . F u rth e rm o re ,  
she spoke on how  to create  and  
m a in ta in  a  positive  body im age.
In  k e e p in g  w ith  th is  th e m e ,  
L a m m  hosted  “D a y  W ith o u t  
D ie ts ”— a n  open discussion on fa t  
and  body im a g e — a t D o w n e r  
Com m ons on A p r il 3.
In  a  la te r  in te rv ie w , L a m m  
exp la in ed  th a t  h e r career speak­
ing  o u t a g a in s t fa t  oppression  
began a t  th e  age o f 17, w ith  the  
creation  o f h e r  f irs t  ‘z ine  “I ’m  So
 in g  B e a u t i fu l” ( IS F B )  #1.
T h is  f irs t  p u b lica tio n  was th e  cu l­
m in a tio n  o f in s ig h ts  she h ad  
g a in e d  a f te r  a tte n d in g  “R io t  
G r r r l” m eetings in  h e r h om etow n  
o f O ly m p ia , W A , a n d  re a d in g  
“S hadow  on a T ig h trop e: W ritin g s  
by W om en on F a t  O ppression .” As  
a m em ber o f a p u n k  band  p e r­
fo rm in g  a t  a W o m en ’s M em o ria l  
D a y  even t, she p rin te d  up IS F B  
#1 to e x p la in  issues she covered  
in  some o f th e  song lyrics. T h is  
f irs t  ‘z ine  w as p u t tog eth er in  
th ree  days p rio r to th e  show. T h e  
response to IS F B  #1  w as w id e ­
spread; th e  im p a c t o f th e  subse­
qu en t p ub lica tion  o f IS F B  # 2 ,  # 2  
1/2, and  #3 led  both to N o m y ’s 
w o rk  as speaker on college cam ­
puses and  h e r recogn ition  as one 
of “M s .” m ag a z in e ’s “W om en o f 
the  Y e a r” in  1996. Beyond h er
"Where's the revolu* 
fio ^  My body^s ... ^
to the revolution *
—N om y L am m
Traveling Riverside with ORC
b y  E v a n  W y s e
O ne  o f th e  p ers is ten t com­
p la in ts  abo u t L aw ren ce  is the  
lack  o f th in gs  to do on cam pus or 
in  th e  surro u n d in g  neighborhood. 
T h e  O u td o o r R e c re a tio n  C lu b  
offers one o f the  best rem edies for 
th is  p red icam en t, p rovid ing  s tu ­
dents w ith  o pportun ities  to leave  
beh ind  th e  fra g ra n t Fox Valley, a t  
least fo r a  l it t le  w h ile .
O R C , as its  m em bers affec­
tio n a te ly  call it ,  is a  la id -back  
group o f in d iv id u a ls  w ho share a 
com m on love for th e  outdoors. 
S h u n n in g  fo rm al p a r lia m e n ta ry  
pro ced ures  a t  its  m ee ting s . 
J u n io r P h il M c K e n n a  described  
th e  g roup ’s beh av ior as “zany.” 
T h e  group, shuns fo rm a l p a r lia ­
m e n ta ry  procedures a t  its  m ee t­
ings and  com m only holds barbe­
cues and  rock-c lim b ing  d ay  trip s  
to a llo w  people to  get ou t a  l itt le  
d u rin g  th e  w eek. A nyone in te r ­
ested in  p la n n in g  or going on a 
t r ip  is w elcom e to  a tte n d  the  
W ednesday n ig h t m eetings in  the  
Coffeehouse, w h ich  are  g u a ra n ­
teed  to  ru n  s ig n ifican tly  shorter  
th a n  L a w re n tia n  E d ito r ia l B oard  
m eetings.
A cco rd in g  to  J u n io r  K r is  
G ra ff, O R C  is “a  d iverse g roup”: 
m o u n ta in  b ik in g , s tudying  b ird  
ca lls , cano e ing , snow -shoeing, 
w in te r  cam ping , d o w n h ill sk iing , 
and  sledd ing  a re  on ly  some o f the  
ac tiv ities  group m em bers enjoy. 
T h e  g roup  welcom es those who  
have  d iffe re n t ideas or ex p e ri­
ences w h ich  th e y  th in k  ought to
be pursued by O R C .
Som e tr ip s  ta k e n  th is  year, 
e x c lu d in g  w e e ke n d  an d  day  
excursions, inc lude d o w nh ill sk i­
in g  in  S team b oat, cross-country  
sk iing  in  th e  B o un dary  W aters , 
s k iin g  and  snowshoeing a t  C am p  
M a n ito w is h , and  backpacking  in  
U ta h , w ith  p lans for a  k a y a k in g  
t r ip  o ver M e m o r ia l W eekend . 
T h e  tr ip s  o ffer a  special k in d  o f 
experience o n ly  a v a ila b le  in  col­
lege: r id in g  across th e  country  in  
a fifteen -passenger van  w h ile  lis ­
ten in g  to typ ica l h ip p ie  fa re  o f 
G ra te fu l D ead , A llm a n  B rothers  
and  P h ish  w ith  th e  occasional 
stop for C o m  N u ts , S ta r  W ars  col­
o ring  books or m uch needed b lad ­
d er re lie f. O v e ra ll, th e  group tries  
to  adhere  closely to its  m ission to 
provide the  o p p o rtu n ity  fo r s tu ­
dents to  get o ff cam pus a t  low- 
cost.
O R C  b en e fits  fro m  s tron g  
fu n d in g  fro m  C am p us A c tiv ities  
and  also h is to r ic a lly  successful 
fu n d -ra ise rs , inc lu d in g  th e  fina ls  
w eek  su rv iva l baskets. O R C  uses 
these funds to subsidize th e  trip s  
th e y  p lan . S tu den ts  g en era lly  
p ay  a  reduced price fo r an y  O R C  
tr ip . A d ven tu ro u s  souls ta k e  note, 
th e  leaders o f a  tr ip  typ ic a lly  have  
m ost or a ll o f th e ir  expenses paid  
fo r by O R C  funds. F o r those who
ju s t  w ish  to tra v e l w ith o u t w o rry ­
in g  about logistics, going on an  
O R C  tr ip  can  be as s im ple  as 
a tte n d in g  a n  in fo rm atio n a l m e e t­
ing  and  p ack ing  a bag.
T h e  club also keeps a  “shed” 
fu ll o f m ost item s needed to  get 
outdoors. O ne  w ho has n ever  
ta k e n  a  backpack ing  tr ip  before  
can w a lk  in  th e  shed and  be o u t­
f itte d  w ith  a  pack, sleeping bag  
and  pad, pots and  pans, w a te r  
bottles, and  a  h e lm e t for e x tra  
safety. O R C  also has o th er item s  
w hich  can p rovide an  enjoyable  
day  t r ip  such as several pa irs  o f 
snowshoes fo r an  a fte rn oo n  o f 
h ik in g  a ro un d  cam pus on new  
fa lle n  snow.
M em b ers  share a  w e a lth  o f 
outdoor experience and  k n o w l­
edge, from  B oy S couting and  bee­
keep ing  to m u lti-p itc h  lead c lim b ­
in g  in  sou th w e s te rn  W yom ing . 
T h e  s p r in g  b re a k  t r ip  to  
S lic k h o rn  C a n y o n  w as led  by  
N a t io n a l O u td o o r L e a d e rs h ip  
School a lu m  J e re m y  B a k k e n  and  
Sonja R a jk i, w ho spent the  fa ll o f 
h e r ju n io r  y e a r  going up th e  h ills  
a n d  d ow n  th e  m o u n ta in s  o f  
W ales.
In  th e  p as t, th e  c lub , has  
m ade p o litic a l s ta tem en ts , in c lu d ­
in g  h e lp in g  to b r in g  Rebecca  
K a te rs  to  cam p us la s t fa ll  to
speak on en v iro n m e n ta l issues in  
the  s ta te  o f W isconsin. M o n s te r  
tru ck  d riv in g  and  c lif f  scu lp tu re  
G utzo n  B o rg lu m  sty le  (he  sculp t­
ed M o u n t R ushm ore) ten d  to be 
frow ned  upon by O R C  as causing  
too h ig h  im pacts  on te r ra in  and  
g e n e ra lly  d is re sp e c tfu l to  th e  
biotic co m m u n ity  as a  w hole.
O ne does not have  to  be an  
expert cam per o r v e rita b le  m o u n ­
ta in e e r  to  jo in  th e  O u td o o r  
R ecreation  C lub . R a th er, w h a t is 
im p o rta n t is a carefree a tt itu d e  
and  a desire to  “get out th e re ” in  
some way, shape or form .
IS F B  ‘zines, she has w r it te n  sev­
era l essays pub lished  in  “M s .” 
and  o th er pub lications. A  couple  
o f h e r w orks inc lude  “I t ’s a  B ig  
F a t R evo lu tio n ” in  “L is te n  U p : 
Voices from  th e  N e x t  F e m in is t  
G e n e ra tio n ” and  an  as y e t u n t i­
tled  piece to be inc luded  in  “Adios  
B a rb ie ,” a co m pila tion  o f essays 
on body im age, race and  e th n ic i­
t y
W h en  asked w h a t h e r  p r im a ­
ry  goal o r focus w as , L a m m  
responded , “b re a k in g  dow n  
stereotypes.” T hough  h e r m a in  
concern is th a t  o f fa t oppression, 
L a m m  invo lves h e rs e lf in  various  
d iffe re n t k in d s  o f a c tiv is m , a ll 
t ied  tog eth er w ith  a n  a n a rc h is t, 
a n ti-c a p ita lis t  stance. T h e  cap i­
ta lis t  ideology, she feels, resu lts  
in  th e  m a r g in a liz a t io n  and  
oppression o f people w ho don’t  f it  
th e  w h ite -s t ra ig h t - th in  m a le  
norm . O ne p a r tic u la r  a c tiv ity  she 
has devoted m uch t im e  to  is the  
O ly m p ia , W ash . A ID S  project.
Tho ug h  she has re c en tly  t ra v ­
eled th e  c o u n try  w id e ly  le c tu rin g  
on fa t  oppression, she c la im s she 
“[doesn’t]  w a n t to be a  career  
ac tiv is t.” L ik e  o th e r college s tu ­
dents, she o n ly  expected to w ork  
“a t  w h a te v e r c rap py  jo b ” a fte r  
g ra d u a tio n . U n lik e  th e  res t o f us, 
how ever, she’ll  lik e ly  m a in ta in  
h e r a lre a d y  lon g -s tan d in g  career, 
as s ta ted  in  “M s .” m ag azine , o f  
“‘z ine  m aker, p o r tra it  a r t is t  [and] 
re v o lu tio n a ry ... .”
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Lawrentian goals for 
a new cabinet of LUCC
W ith  th e  e le c t io n  o f  n ew  
o ff ic e r s  a n d  a  n e w  c a b in e t  
a p p o in te d , L U C C  h a s  m u c h  
p o te n t ia l  fo r  success th is  te rm .  
T h e  L a w r e n t ia n  e d i t o r ia l  
b o a rd  has  c o m p ile d  a l is t  o f  
l e g is la t iv e  id e a s  w h ic h  w e  
w o u ld  l ik e  to  e x te n d  fo r c o n s id ­
e ra t io n .
O u r  f i r s t  s u g g e s tio n  fo r th e  
C o u n c il is  to  re v is e  its  b u d g e t  
p la n n in g  to  re f le c t  a  y e a r - lo n g  
a p p ro a c h . O p e r a t in g  on a 
te r m - to - te r m  b as is  w ith  fu n d s  
w h ic h  n eed  to  la s t  a n  e n t ir e  
y e a r  causes s ig n if ic a n t  p ro b ­
le m s . To a c c o m m o d a te  a  y e a r ­
lo n g  p la n , L U C C  can  re q u ire  
o r g a n iz a t io n s  o p e r a t in g
th r o u g h o u t  th e  y e a r  to  s u b m it  
t h e i r  fu n d in g  p ro p o sa ls  fo r  th e  
e n t ir e  y e a r.
A n o th e r  o f  o u r  goa ls  fo r  th e  
n e w  L U C C  c a b in e t  is  to  
im p ro v e  th e  q u a l i ty  o f  its  m in ­
u te s . T h e y  s h o u ld  be m o re  con ­
cise a n d  m o re  h e a v ily  p e ru s e d  
fo r  g r a m m a r  a n d  s p e ll in g  
e rro rs . W e a p p re c ia te  L U C C ’s 
e ffo r ts  to  m a k e  th e  m in u te s  
acces s ib le  to  a l l  m e m b e rs  o f  
c a m p u s , e s p e c ia l ly  th ro u g h
Greek responds
d is t r ib u t io n  to  th e  re s id e n c e  
h a l ls ,  b u t  th e  p o o r q u a l i ty  
m a k e s  i t  d if f ic u lt  fo r m e m b e rs  
o f  th e  c o m m u n ity  to  fu l ly  re a d  
a n d  d e c ip h e r  th e  m in u te s  on a 
r e g u la r  b as is .
T h e  C o u n c il can  s tre n g th e n  
i ts  o u tre a c h  to  th e  c a m p u s . 
H a v in g  a re p re s e n ta t iv e  re g u ­
la r ly  a v a ila b le  fo r  q u e s tio n s  
co u ld  p ro v id e  s tu d e n ts  a n e e d ­
ed source  o f  d ire c t  c o n ta c t w ith  
t h e i r  le a d e rs .
L U C C  s h o u ld  u l t im a t e ly  
m e e t once a w e e k . T h is  w o u ld  
a l lo w  q u ic k e r  re s p o n s e s  to  
t im e ly  c a m p u s  issues  a n d  a lso  
s h o rte n  th e  a m o u n t  o f  t im e  fo r  
each  m e e tin g .
T h e  S tu d e n t  W e lfa r e  
C o m m it te e  o f  L U C C  is  a n
e x a m p le  o f  th e  p ro gress  th a t  
h as  a lre a d y  been  m a d e  B y  
s e n d in g  a m em o to  e v e ry  s tu ­
d e n t, C o m m itte e  C h a ir  E r ic a  
H a n s o n  h as  g iv e n  us a n a m e  to  
w h ic h  w e  can  a d d re s s  c o n ­
c e rn s , a n d  h e r  re q u e s t fo r th e  
s u b m is s io n  o f th e s e  concerns
S T A F F  E D IT O R IA L  
has  c re a te d  a n  a tm o s p h e re  o f  
re g a rd  fo r issues . W e  su g g es t 
t h a t  th e  c o m m it te e  c o n d u c t  
s p e c ia l in q u ir y  in to  th e  o p e ra ­
tio n s  o f  C o m p u te r  S e rv ic e s .
W e  w o u ld  l ik e  to  w is h  th e  
n e w  c a b in e t  good lu c k  in  th e  
c o m in g  y e a r.
We at the Lawrentian openly welcome com- 
munity input through the submission of letters 
to the editor. Recently, however, our office 
has received letters which convey a sp irit of 
animosity. We believe that letters which 
reflect a standard of professionalism ~ 
a more positive source of debate, am 
age writers to take this into cons if* 
the future. : Tla
T O  T H E  E D IT O R :
I  a m  w r i t in g  in  resp on se  to  
th e  a r t ic le  w r i t t e n  in  F e b ru a ry  
2 6 th ’s p a p e r  on b e h a lf  o f  th e  
W is c o n s in  B e ta  c h a p te r  o f  P h i  
D e lta  T h e ta .  A s  a fu tu r e  r e fe r ­
ence to  T a r a  S h in g le , w e w o u ld  
a p p re c ia te  th e  c o u rte s y  o f  con ­
s u lt in g  o u r  f r a t e r n i t y  fo r  c o m ­
m e n t  in  fu tu r e  a r t ic le s . Y ou  
m ig h t  h a v e  b e e n  s h o c k e d  
a b o u t th e  in fo rm a t io n  t h a t  w e  
co u ld  h a v e  p ro v id e d  re g a rd in g  
th e  c o m m u n ity  s e rv ic e  
a t te m p ts  o f  th e  f r a te r n i t ie s  on  
c a m p u s .
A s  P h i  D e l ts ,  w e  w e re  
r e c e n t ly  n o m in a te d  b y  th e  
L a w re n c e  V o lu n te e r  c e n te r  fo r  
a c o m m u n ity  s e rv ic e  a w a r d  
fro m  J C  P e n n y ’s. W e  a re  a c tiv e  
v o lu n te e r s  fo r  S p e c ia l  
O ly m p ic s  (b a s k e tb a ll ,  b o w lin g ,  
a n d  t r a c k  a n d  f ie ld ) ,  th e  M S  
W a lk , tu to r in g  s tu d e n ts  in  th e  
c o m m u n ity , r a k in g  le a ve s  a n d  
s h o v e lin g  snow  fo r  e ld e r ly  in
A p p le to n ,  a n d  w e  d o n a te d  
m o n e y  fo r E d is o n  E le m e n ta r y  
S c h o o l’s p la y g ro u n d . In  a d d i­
t io n  to  th e s e  a c t iv it ie s ,  a lm o s t  
a l l  m e m b e rs  p e r fo rm  a p le th o ­
r a  o f  c o m m u n ity  s e rv ic e  on  
t h e i r  o w n .
F u r th e rm o re ,  w e a s k  a n y  o f  
th e  n u m e ro u s  w h in e rs  on th is  
c a m p u s  a b o u t h o w  th e  f r a t e r ­
n it ie s  h a v e  an  e x p a n d e d  choice  
o f  m e a l o p tio n s , to  c o n ta c t us. 
W e  in v it e  you  to  com e o v e r to  
th e  P h i D e lt  h ou se  fo r  a p le a s ­
a n t  m e a l, so t h a t  yo u  can  w i t ­
ness f i r s t -h a n d  th e  la v is h  a n d  
d iv e rs e  m e a l s e le c tio n  t h a t  w e  
h a v e . I  a s s u re  y o u  t h a t  you  
w il l  be d is a p p o in te d . (N o t  an  
in s u l t  to  V a l ’s c o o k in g ). In  
re s p o n se  to  th e  p ersons w ho  
b e lie v e  t h a t  th e  f r a t e r n i t y ’s 
m e m b e rs  n e v e r  le a v e  th e  
hou se  once th e y  jo in  a f r a t e r n i ­
ty , w e  h a v e  one  s im p le  th in g  to  
s a y : y o u  m u s t  be v is u a l ly
T h e  L a w r e n t ia n
T h e  L a w re n t ia n , U S P S  3 0 6 -6 8 0 , is pub lished  
every  w eek, 23  tim e s  p er y e a r  w h ile  classes a re  in  
session, and  is d is tr ib u te d  free  o f charge to  s tu ­
d e n ts , fa c u lty , a n d  s ta f f  on th e  L a w re n c e  
U n iv e rs ity  cam pus. M a il  subscrip tions a re  tw e n ty  
d o lla rs  p er year. Second-class postage p a id  a t  A p p le to n , W isconsin. 
P O S T M A S T E R : Send address changes to th e  L a w re n t ia n , 115 S. 
D rew , A p p le to n , W l 54911.
E d ito r ia l policy is d e te rm in e d  by th e  ed itor. A n y  opinions w hich  
a p p e a r unsigned  a re  those o f th e  m a jo r ity  o f th e  L a w re n t ia n  ed ito ­
r ia l board .
L e tte rs  to th e  ed ito r a re  w elcom e and  encouraged. T h e  ed itor 
reserves the  r ig h t  to e d it for sty le  and  space. L e tte rs  m u st be sub­
m itte d  by 5 p .m . on Tuesdays p rio r to p ub lication  to th e  In fo rm atio n  
D e s k , m a ile d  to  th e  above add ress , o r e m a ile d  to  
“la w re n tia n @ la w re n c e .e d u .”
E d itoria l P o licy
-A ll subm issions to th e  e d ito r ia ls  page m u s t be tu rn e d  in  to 
th e  L a w re n t ia n  no la te r  th a n  5 p .m . on th e  T uesday before p u b li­
cation .
- I f  s u b m itted  on a co m p u ter d is k , i t  m u s t be M ac in to s h  fo r­
m a t.
-T h e  L a w re n t ia n  reserves th e  r ig h t  to p r in t  a n y  subm issions  
rece ived  a fte r  th e  above d ead lin e , and  to  e d it each subm ission for 
c la rity , decency, and  g ra m m a r.
-L e tte rs  to th e  e d ito r should  not be m ore  th a n  3 5 0  w ords, and  
w ill  be ed ited  fo r c la rity , decency, and  g ra m m a r.
-G u e s t e d ito r ia ls  m ay  be a rra n g e d  by con tac ting  th e  e d ito r-in -  
c h ie f or th e  e d ito r ia ls  e d ito r a t  least a w eek  in  advance o f th e  
p u b lis h in g  date .
E d i t o r  in  C h i e f : ..............................................................................T a ra  S h ing le
B u s in e s s  M a n a g e r : .....................................................................A a ro n  M a rrs
N e w s  E d i t o r : ......................................................................................... L iz  W ash er
E d i to r ia ls  E d i t o r : ...............................................................................E v a n  W yse
A r ts  &  E n t e r t a in m e n t  E d i t o r : ................................................C a r l Po lley
F e a t u r e s  Editor:......................................................................... Jessica A then s
Photo Editor:............................................................................. S a ra  S c h la rm a n
Sports Editor:...............................................................................R e id  K a jik a w a
L a y o u t  E d i t o r : ..........................................................................................E li  C o rin
Copy E d i t o r : .......................................................................................Jesse G ilb e r t
C o n t r ib u t in g  S ta f f :  T rav is  Knudson, E r ik  B rubaker, Josh Nichols,
Lance Benzel, P au l Lam b, C h arle y  Shaw, S tu a rt  S ch m itt, D a rra n  
W h ite , A m an d a  W illia m s , L a ra  Fowdy, K a tie  B row n
The L aw rentian  can be v iew ed  on th e  World Wide 
Web at w w w .la w ren ce .ed u /so rg /la w ren tia n
im p a ire d  o r  l iv in g  in  y o u r  ow n  
s h e lte re d  w o r ld .  G re e k s  a re  
o b v io u s ly  a p p a r e n t  on  c a m p u s . 
H a v e  y o u  fo rg o tte n  a b o u t fo r ty  
g u y s  ru n n in g  a ro u n d  ca m p u s  
c la d  in  s h e e ts  a n d  p ro c la im in g  
th e  b e s t w o rd  k n o w n  to  a n y  
c o lleg e  s tu d e n t , “T O G A !? ”
I  p e r s o n a l ly  k n o w  m a n y  
c a m p u s  o r g a n iz a t io n s  t h a t  
h a v e  m e m b e rs  o f  P h i  D e l ta  
T h e ta  in  th e m  in  w h ic h  th e s e  
m e m b e rs  a c t iv e ly  p a r t ic ip a te
(L a m b d a  S ig m a , “L ” C lu b ,  
n u m e ro u s  a th le t ic  te a m s ,  
L U C C , IF C ,  a n d  th e  “B o m b  
S q u a d ”). H m m m , once a g a in  
n o t b ad  fo r  a b u n ch  o f  ig n o r a n t  
a n d  c lo s e -m in d e d  jo c k s . W e a re  
c le a r ly  a  v i t a l  p a r t  o f  th e  
L a w re n c e  c o m m u n ity  a n d  w is h  
s tu d e n ts  w o u ld  r e -e v a lu a te  
t h e i r  o p in io n s  o f G re e k s . W e  
a re  s tr iv in g  to  m a k e  th e  c a m ­
pus s a fe r  (o u r a lc o h o l-fre e  i n i ­
t i a t i v e )  w i th o u t  lo s in g  th e
e u p h o r ic  t im e s  t h a t  w e  a l l  
e n jo y . G r e e k  b a s h in g  seem s  
l ik e  such  a n  e a s y  to p ic  o f  con ­
v e rs a t io n , b u t  one s h o u ld  k n o w  
th e  fa c ts  b e fo re  m a k in g  a  ju d g ­
m e n t.
Sincerely,
Eric S. B enedict 
V ice-President and Phil­
anthropy Chair, Phi Delta  
Theta
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Lawrentian: a forum for debate
b y  E l i  C o r i n
R ecen t p ieces a p p e a rin g  in  
th e  L a w r e n t ia n  h a v e  c re a te d  
m u c h  d e b a te  c o n c e rn in g  th e  
G re e k  s y s te m  a t  L a w re n c e .  
W h ile  I  p e rs o n a lly  en jo y  a ll o f  
th is  ev idence th a t  o u r n ew sp a­
p e r a c tu a lly  gets  re a d , and  th a t  
m y  W ed n esd ay  n ig h ts  spen t a t  
th e  L a w r e n t ia n ’s o ffic e  a re  
w o r th w h ile , I  s till  fee l com pelled  
to  e la b o ra te  on th e  p re s e n ta tio n  
o f  G re e k  life  by  th is  new spaper.
R ead  closely  an d  keep  th is  
a ro u n d ; I  h a v e  no in te n t io n  o f  
w r i t in g  s to rie s  fo r th e  p a p e r  
u nless th e y  a re  a b s o lu te ly  nec­
e ssary . I t  is  n o t in  m y  jo b  
d es c rip tio n .
I  am  d is a p p o in te d  by th e  fac t  
t h a t  s tu d en ts  h av e  been  m is ta k -  
in g ly  c o n s id e r in g  th e  
L a w re n t ia n  i ts e lf  b iased  as a 
re s u lt  o f  G re e k  a rtic le s . I  b e lieve  
t h a t  m o s t o f  th is  c o n fu s io n  
com es fro m  a la c k  o f u n d e r ­
s ta n d in g  a b o u t th e  n a tu re  o f o u r 
o p in io n a te d  a r t ic le s . S ta f f  
E d ito r ia ls  a p p e a r w eek ly , and  do 
n o t h a v e  b y lin e s . T h e y  a re  
in te n d e d  to  express th e  m a jo r ity  
o p in io n  o f th e  e d ito r ia l board , 
a n d  a re  c o lla b o ra tio n s  o f ideas  
fro m  d if fe re n t  m em b ers  o f th e
board . S igned  e d ito r ia ls  p re s e n t  
th e  op in ions o f th e  au th o r, w ho  
is w r it in g  for th e  L a w re n t ia n .  
O p in io n s  in  le tte rs  to  th e  e d ito r  
are  th e  opin ions o f s tu d en ts  w ho  
are  in  no w a y  a ff i l ia te d  w ith  th e  
n ew spaper. A  le t te r  to th e  e d ito r  
p u b lish ed  in  th e  J a n . 15 e d itio n  
th a t  expressed s trong  a n t i - f r a ­
te r n ity  fee lin gs  w as th e  op in io n  
o f its  w r i te r  a lone. R a th e r, i t  
w as in c lu d e d  to  d e m o n s tra te  
th a t  w e w elcom e a n d  encourage  
le tte rs  o f a n y  k in d , espec ia lly  i f  
th e y  provoke p ro du ctive  d iscus­
sion and  debate.
I  am  w r it in g  th is  p a r t ic u la r  
e d ito r ia l u n d e r m y  own n am e  
fo r tw o  reasons. O ne , tho ug h  I  
feel I  speak for th e  res t o f th e  
e d ito r ia l board , I  h ave  no in te n ­
tio n  o f p ro v id in g  a n y  o p in io n  on 
th e  G re e k  s itu a tio n . S ta f f  e d ito ­
r ia ls  e x is t to p resen t o u r o p in ­
ions, and  o ur c u rre n t e d ito r ia l  
board  has  not y e t decided to  
p r in t  o ur collective  opin ion  on 
th e  subject; n or w ill  i t  necessar­
ily  u n v e il one a t  a n y  po in t. Tw o, 
a couple o f you m ig h t recognize  
m y  n a m e  as b e in g  a f f i l ia te d  
w ith  th e  B e ta  T h e ta  P i f r a te r n i­
ty. I  hope th is  re in fo rces th e  fac t 
th a t  th e  L a w re n t ia n  e d ito r ia l  
board  is n ot com prised  o f a
leg io n  o f G re e k -h a te rs .
M y  second p o in t  concerns  
re c e n t a rt ic le s  a b o u t G re e k  life  
a t  L a w re n c e . T h e  F eb . 26  e d i­
t io n ’s fro n t-p a g e  s to ry  on f r a te r ­
n it ie s  a rg u a b ly  has  c re a te d  the  
m ost c o n tro ve rs y  on th e  subject. 
T h e  a r t ic le  w as  a  n ew s story, 
and  w as  n o t in te n d e d  to  p resen t 
an  o p in io n  o f a n y  m e m b e r o f the  
e d ito r ia l b oa rd , th e  w r i t e r  o f the  
piece, o r an yb o d y  n o t d ire c tly  
q u o te d  in  th e  s to ry . P o in ts  
b ro u g h t u p  in  th e  s to ry  w ere  
in te n d e d  to  p ro v id e  p o in ts  o f 
d eb a te , s im ila r  to  o u r decision  to 
in c lu d e  th e  le t t e r  to  th e  e d ito r  
m e n tio n e d  above.
I  a m  p ro u d  o f  th e  fa c t th a t  
th e  L a w r e n t ia n  h as  been  the  
cause o f m u ch  d iscussion la te ly . 
T h e  p a p e r h as  o bv iou s ly  been  
successfu l in  s p u rr in g  d eb a te  
a n d  c o n tro v e rs y . I  e n c o u ra g e  
you to  use th e  o p p o r tu n ity  th is  
n e w s p a p e r p ro v id es  to  voice any  
p erso n a l o p in io ns . L e tte rs  to  the  
e d ito r  o f  v a r io u s  o p in io n s  or 
sub jec ts  a re  a lw a y s  w elcom e. 
T h e  s im p le s t w a y  to  do th is  on 
c a m p u s  is b y  e m a il .  T h e  
L a w r e n t ia n ’s e m a il address is
L a w r e n t ia n @ la w r e n c e .e d u , o r 
s im p ly  la w re n t ia n  fro m  o n -cam ­
pus co m p u ters .
T hursday , A pr il  9 O p /  Ed T h e  L a w r e n t ia n  5
Finals on tap
b y  E v a n  W y s e
S tu d e n ts  a re  re q u ir e d  to  
t a k e  f in a l  e x a m s  a t  c e r ta in  
s c h e d u le d  t im e s , o fte n  a t  g re a t  
in c o n v e n ie n c e . L a w r e n c e  
ta k e s  g re a t  p r id e  in  th e  h o n o r  
code t h a t  a l l  s tu d e n ts  s u b m it  
to , w h ic h , a m o n g  o th e r  th in g s ,  
p r o h ib i ts  s tu d e n ts  fro m  
d iv u lg in g  in f o r m a t io n  a b o u t  
te s ts  to  o th e r  s tu d e n ts . I t  
se e m s  t h a t  a s y s te m  w h ic h  
w o u ld  a llo w  s tu d e n ts  to  ta k e  
f in a ls  w h e n  i t  is  c o n v e n ie n t fo r  
th e m , p o s s ib ly  w i th in  a c e r ta in  
se t n u m b e r  o f s lo ts  a v a ila b le  
a n d  w ith  a  t im e  l im i t ,  sh o u ld  
a t  le a s t  be c o n s id e re d .
M a n y  s tu d e n ts  h a v e  d i f f i ­
c u lty  m a k in g  t r a v e l  p la n s  as a 
r e s u lt  o f  f in a ls  s c h ed u les  o v e r  
w h ic h  th e y  h a v e  no c o n tro l. 
O th e rs  m u s t  r e m a in  id le  on  
c a m p u s  fo r  s e v e ra l d ay s  p r io r  
to  a  s c h e d u le d  f in a l ,  c o s tin g  
th e m s e lv e s  a n d  th e  u n iv e rs ity  
t im e  a n d  m oney.
S o m e f in a ls  re q u ir e  m o re  
p re p a r a t io n  th a n  o th e rs  a n d  
som e a re  b e s t ta k e n  as soon as  
p o s s ib le  a f t e r  th e  la s t  c lass  
m e e t in g . S tu d e n ts  c o u ld  
a r r a n g e  t h e i r  sc h e d u le s  so as  
to  b e s t  f i t  t h e i r  s tu d y in g  
n ee d s . W o u ld  th is  g iv e  som e  
s tu d e n ts  u n f a ir  a d v a n ta g e s  b y  
g iv in g  th e m  m o re  t im e  o r  
a llo w in g  th e m  to  ta k e  an  e x a m  
w h e n  a fe llo w  s tu d e n t  h a d  to  
t a k e  a n o th e r?  E v e n  th e s e  
p ro b le m s  w o u ld  be p re fe ra b le  
to  th e  b la t a n t ly  a r b i t r a r y  sys­
te m  in  p la c e  now . E a c h  s tu d e n t  
w o u ld  h a v e  d ire c t  c o n tro l o v e r  
th e  m a t te r .
Im p le m e n t in g  a  s y s te m  in  
w h ic h  s tu d e n ts  co u ld  s ign  u p  
w ith  t h e i r  p ro fe s s o rs  to  ta k e  
f in a ls  a t  one  o f  a  s e t n u m b e r  o f  
p r e d e te r m in e d  t im e  s lo ts  
w o u ld  g r e a t ly  b e n e f it  s tu d e n ts ’ 
a b i l i t ie s  to  c o n tro l t h e i r  o w n  
s c h e d u le s  a n d  im p ro v e  th e  
a c a d e m ic  e n v ir o n m e n t  o v e ra ll .
T h is  s y s te m  co u ld  b e n e f it  
p ro fe s s o rs  b y  h a v in g  t h e i r  
te s ts  a v a ila b le  fo r  a d m in is t r a ­
t io n  w ith o u t  t h e i r  p re s e n c e  on  
c a m p u s . T h u s ,  a n y  t r a v e l  
p la n s  o r  s p e a k in g  e n g a g e ­
m e n ts  c o u ld  be b e t te r  accom ­
m o d a te d .
L a w r e n c e  p r id e s  i t s e l f  on  
th e  u n iq u e  e d u c a tio n a l e x p e r i­
ence  i t  o ffe rs , m a in ly  th e  p e r ­
s o n a l n a t u r e  o r  c o m m u n ity  
t h a t  e x is ts , d u e  to  th e  C o lle g e ’s
s m a ll  s iz e . M a k in g  f in a ls  
a v a i la b le  to  s tu d e n ts  to  be  
ta k e n  w h e n  m o s t o p p o r tu n e  
w o u ld  be one m o re  w a y  to  d is ­
t in g u is h  th e  u n iq u e n e s s  o f  a  
L a w re n c e  e d u c a tio n .
I t  c a n n o t be s a id  t h a t  such  
a c h a n g e  co u ld  o ccu r w ith o u t  
a n y  c o m p lic a tio n s . In  a l l  l ik e ­
lih o o d  th e  n u m b e r  o f  h o n o r  
code v io la t io n s  w o u ld  r is e .  
T h is  w o u ld  p ro b a b ly  be m o re  
a lo n g  th e  lin e s  o f  in a d v e r te n t  
h in ts  a b o u t th e  c o n te n t o f  sp e ­
c ific  e x a m s  p assed  fro m  one  
s tu d e n t  to  a n o th e r  r a t h e r  th a n  
w i l l fu l  d is re g a rd  fo r  th e  h o n o r  
code.
A n o th e r  s ig n i f ic a n t  p ro b ­
le m  w o u ld  be m is in te r p r e ta ­
t io n  o f  te s t  q u e s tio n s  d u e  to  
th e  abs e n ce  o f  a d m in is t r a t io n  
by a  p ro fesso r. T h is  co u ld  pos­
s ib ly  be r e m e d ie d  b y  o n ly  
o ffe r in g  th e  f in a ls  w h e n  a  s a id  
p ro fe s s o r h e ld  o ffic e  h o u rs , o r  
co u ld  a t  le a s t  th e re  to  a d m in is ­
te r  th e  te s t . C e r t a in ly  p ro fe s ­
sors w o u ld  o b je c t to  th e  s y s te m  
i f  th e y  w e re  s im p ly  to ld  to  
re m a in  on c a m p u s  e v e ry  p oss i­
b le  m in u te  d u r in g  f in a ls  w e e k .  
I f  i t  w a s  d e te rm in e d  th e  sys­
te m  w o u ld  o n ly  fu n c tio n  w ith  
p ro fe s s o rs  p e rs o n a lly  a d m in is ­
te r in g  e x a m s , th e y  co u ld  be  
a llo w e d  to  se t t h e i r  o w n  t im e s  
fo r  f in a ls .  In  a n y  e v e n t , s tu ­
d e n ts  c o u ld  s t i l l  h a v e  m o re  
f l e x ib i l i t y  a n d  c o n tro l o v e r  
t h e i r  f in a ls  s c h e d u le .
S im i la r  to  th is  c o n cern  is  
th e  s p e c ia l c irc u m s ta n c e  o f  
o ra l sec tio n s  on  fo re ig n  la n ­
g u a g e  e x a m s  w h ic h  w o u ld  
re q u ir e  p ro fesso rs  to  p e rs o n a l­
ly  a d m in is te r .  T h is  d ra w b a c k  
cou ld  be a d d re s s e d  w ith  spe­
c ia l p ro v is io n s  fo r  la n g u a g e  
c la s s e s , s u ch  as  th e  te s ts  
o ffe re d  a  s e t n u m b e r  o f  t im e s  
o r a  re c o rd e d  v e rs io n  o f  th e  
o ra l e x a m  p re s e n te d  fo r  th e  
f in a l  e x a m .
T h e  a d v a n ta g e s  o f  c h a n g ­
in g  to  a  “f in a ls  on d e m a n d ” 
e x a m  s c h e d u le  fro m  th e  c u r ­
r e n t  one  g r e a t ly  o u tw e ig h  th e  
b e n e fits . L a w re n c e  w o u ld  n o t  
be th e  o n ly  co lleg e  to  o ffe r  th is  
ty p e  o f  s y s te m , b u t  is  s p e c ia lly  
s u ite d  fo r  i t s  a d o p t io n .  
T h o u g h  n o t  w i th o u t  d r a w ­
b ac k s , c o n v e r t in g  to  th is  p ro ­
g ra m  w o u ld  b e n e f it  s tu d e n ts  
a n d  fa c u lty  a l ik e ,  a n d  con se­
q u e n t ly  s tr e n g th e n  a  
L a w re n c e  e d u c a tio n .
Joke’s on Northwestern 
J ^ school faculty, staff
by Jenn D el Medico
(U-WIRE) EVANSTON, 
111.— A lth o u g h  te le v is io n  t a lk -  
show h o s t J e r r y  S p r in g e r  has  
a e a te n  c o m p e t i to r  O p r a h  
iV in fre y  in  ra t in g s , he w o n ’t  be  
s p e a k in g  a t  th e  M e d i l l  School 
) f  J o u r n a l is m ’s co n v o c a tio n  in  
June.
M e d i l l  fa c u lty  a n d  s ta f f  w ho  
fo rg o t t h a t  W e d n e s d a y  w a s  
A p r il  F o o l’s D a y  m a y  h a v e  
seen  s h o c k e d  w h e n  th e y  
spened  a n  e -m a il  fro m  D e a n  
Bode a n n o u n c in g  th e  school’s 
co n vocation  s p e a k e r.
“I  a m  p le a s e  to  a n n o u n c e  
s u r c o n v o c a tio n  s p e a k e r  th is  
/ e a r  w i l l  be a p ers o n  w ith  a  
w id e  v a r ie t y  o f  e x p e r ie n c e s  
w ith  o u r  p ro fe s s io n ,” B o de  
w ro te .
“In  s e a rc h  o f  a  w id e r  a u d i ­
ence, o u r  s p e a k e r  has  m o ved
THIS M S IIIH  W#RLH by TOM TOMORROW
WITH MoVlES LIKE P R I M A R Y  COLORS 
AND WAG THE 0 0 6  MlRRoR ING REAL' 
LIFE POLITICS, WE SEEM To HAVE E N ­
TERED A PHASE OF LIFE  im it a t in g  
A R T  IM 1TAT1N 6 LIFE...
UNFORTUNATELY, HOWEVER, R E A L IT Y  HAS BEEN FULL OF 
LUDICROUS PLOT TWtSTS NO SELF-RESPECTiNG SCREENWRIT­
ER WOULD CONSIDER  USING ...F O R  INSTANCE, WHAT SlT- 
TiNG  PRESIDENT WITH A REPUTATION FOR PHILANDERING  
AND A THEN-IMPENDING SEXUAL HARASSMENT LAWSUIT 
WOULD EVEN T H IN K  ABOUT DOING WHAT BILL CUNToN  
IS  ALLEGED TO HAVE DONE?
AND WHAT REAL-LIFE PROSECUTOR, ALREADY 
DERIDED FOR HIS M<(ARTHY-LiKE TACTiCS, 
WOULD RISK SETTING OFF A C1V1L LIBER­
TIES U P R O A R  BY SUBPEONAING A BOOK­
STORE'S s a le s  re c o R D s -- to  F in d  o u t  
WHAT THE INTERN HAS BEEN R E A P I N G ?
SO...AS LONG AS WE SEEM To BE STUCK WITH THE 
SPECTACLE OF PollTiCS AS E N T E R T A l N M E N T - \ N E U -  
CAN’T WE AT LEAST GET SOME DECENT S C R I P T S . . ?
Elections a farce L ET T E R  T O  T H E  E D IT O R
To the L aw rence U ni­
v ersity  Com m unity
Council:
I  a m  w r i t in g  in  re g a rd  to  
th e  re c e n t  fa rc e  w h ic h  you  h ad  
th e  n e rv e  to  c a ll  a n  e le c tio n . I t  
is  in te re s t in g  h o w  som eone can  
re c e iv e  2 6 1  vo tes  o u t o f  5 8 7 , 
a n d  s t i l l  t a k e  1 0 0 %  o f  th e  
v o te s . M o r e  in t e r e s t in g ,  
th o u g h , is  h o w  yo u  chose to  
a d d re s s  w h a t  is  o b v io u s ly  a 
s e rio u s  p ro b le m  on th is  c a m ­
p us .
T h e  fa c t  t h a t  o n ly  144  votes  
c a m e  in  fo r  th e  f i r s t  e le c tio n  
le a v e s  open  o n ly  tw o  p o s s ib ili­
t ie s : e i th e r  th e  s tu d e n ts  d id n ’t  
c a re  en o u g h  to  v o te , o r th e y  
d id n ’t  k n o w  a b o u t th e  e le c tio n .  
O f  c o u rs e , th e  s tu d e n ts  n o t  
k n o w in g  a b o u t  th e  e le c t io n  
w o u ld  s u g g es t t h a t  n e ith e r  th e  
c a n d id a te s  n o r  th e  C o u n c il  
c a re d  en o u g h  to  a d v e r t is e  it .  
A c tu a lly , b ased  on w h a t  I  h av e  
h e a r d , b o th  a re  la rg e ly  t ru e .  
N e a r ly  e v e ry o n e  I  spoke w ith  
s a id  th e y  h a d  no id e a  a b o u t th e  
f i r s t  e le c t io n , b u t  t h a t  th e y  
w o u ld n ’t  h a v e  c a re d  a n y w a y .  
So, th e re  w a s  a  second e lec ­
t io n , a n d  th is  t im e  p le n ty  o f  
p eo p le  v o te d , b u t  th e  o n ly  p re s ­
id e n t ia l  c a n d id a te  on  th e  b a l ­
lo t  re c e iv e d  ro u g h ly  4 9 %  o f  th e  
v o tes  —  n o t q u ite  e n o u g h  fo r  
v ic to ry .  A n d  w h a t  d id  th e  
C o u n c il do? T h e y  got s ick  a n d  
t i r e d  o f  d e a l in g  w i t h  th o s e  
e le c tio n s , so th e y  “r e - in te r p r e t -  
e d ” th e  la w s  in  th e  c o n s titu t io n  
re g a r d in g  e le c tio n s .
N o w , t h a t  i t ’s a l l  o v e r a n d  
don e  w ith ,  a re n ’t  w e  p ro ud ?
W h a t  does a l l  th is  a m o u n t  
to? T a k in g  a  v e ry  s e rio u s  p ro b ­
le m  on  t h is  c a m p u s , a n d  
s w e e p in g  i t  u n d e r  th e  ru g . In  
g e n e ra l,  th e  s tu d e n ts  a t  th is  
school d o n ’t  c a re  w h o  is on  
t h e i r  s tu d e n t  c o u n c il, o r  w h a t  
th e  c o u n c il does, b ecau se  th e  
g e n e ra l fe e l in g  is  t h a t  th e y  
d o n ’t  do a n y th in g  s u b s ta n t ia l  
to  im p ro v e  th e  q u a l i ty  o f  s tu ­
d e n t  l i fe .  N o w , m a y b e  you  g uys  
a re  r e a l ly  d o in g  a g re a t  jo b ,  
a n d  s im p ly  c o v e r in g  i t  u p  w e ll.  
T h a t  le a v e s  us w ith  tw o  p oss i­
b il i t ie s :  in c o m p e te n c e  o r id iocy. 
W h e n  s tu d e n ts  a re  w r i t in g  in  
“G a n d h i” a n d  “G o d ” fo r  p re s i­
d e n t , m a y b e  th e y ’re  ju s t  b e in g  
o p t im is t ic .
I  a m  w e ll a w a re  t h a t  m y
n a m e  sho w ed  u p  on th e  b a llo t  
as a  w r i t e - in ,  a n d  I  m u s t say  
t h a t  th is  is  in  no  w a y  in te n d e d  
as a  p e rs o n a l a t ta c k  on a n y  o f  
th e  c a n d id a te s  o r  a n y  m e m b e rs  
o f L U C C .  F r a n k ly ,  I  d o n ’t  k n o w  
a n y  o f  th e m ; I ’m  s u re  th e y ’re  
g re a t  p e o p le . T h is  is , h o w e v e r, 
a n  a t ta c k  on th e  s e lfis h n e s s  
a n d  la c k  o f  in t e g r i t y  d is p la y e d  
b y  L U C C .  T h e  s tu d e n t  c o u n c il 
s h o u ld  s e rv e  th e  s tu d e n ts , n o t  
v ice  v e rs a  —  o r so I  w o u ld  h a v e  
th o u g h t . A s  i t  is , th e  a p a th y  o f  
th e  s tu d e n ts  to w a r d s  t h e i r  
g o v e rn m e n t  is  m a tc h e d  o n ly  b y  
th e  a p a th y  o f  th e  g o v e rn m e n t  
i ts e lf .  W h o s e  f a u l t  is  th a t?  I ’m  
a lo w ly  so p h o m o re  c o n -ra t,  a n d  
I  can  t h in k  o f  to n s  o f  w a y s  in  
w h ic h  s tu d e n t  l i f e  c o u ld  be  
im p ro v e d . W h a t  a m  I  sup po sed  
to  do? D ro p  a s lip  o f  p a p e r  in to  
th e  L U C C  S u g g e s tio n  B ox?  
H a h  —  t h a t ’s a  good one!
H e r e ’s m y  n a m e , a n d  m y  
e x te n s io n , i f  y o u  w is h  to  
re s p o n d . W h o  k n o w s ; m a y b e  
I ’m  th e  id io t  h e re :
M a t t  J o rd a n
7 1 3  K o h le r  H a l l
x 7 5 8 8
fro m  t r a d i t io n a l  jo u r n a l is m  to  
a m o re  p o p u la r  v e n u e , n o w  
re a c h in g  12  m il l io n  v ie w e rs  a 
day, e v e r  p u s h in g  th e  e n v e lo p e  
as m a n y  o f  o u r  s tu d e n ts  m a y  
a ls o  do in  re s p o n s e  to  th e  
c h a n g e s  in  o u r  p ro fe s s io n .
“A tu n e  to  th e  e ro s io n  o f  th e  
s ta n d a rd s  in  p o p u la r  c u ltu r e ,  
h e  n e v e r  fa ils  to  o ffe r  a ‘f in a l  
t h o u g h t ’ , a p i t h y  le s s o n  in  
e th ic s  to  h is  s tu d io  a n d  v ie w ­
in g  a u d ie n c e .
“F o r  th is  y e a r ’s con v o c a tio n  
w e w i l l  b re a k  n e w  g ro u n d . T h e  
t i t l e  o f  th e  speech  is , ‘I  A M  a  
jo u r n a l is t ,  so b ite  m e !’“
M e d i l l  P ro f. D a v id  P ro te s s  
s a id  h e  w a s  “d is a p p o in te d ” by  
B o d e ’s choice.
“I  th o u g h t  th e  d e a n ’s s ta n ­
d a rd s  w e r e n ’t  too  h ig h ,” he  
s a id . “H e  s h o u ld  h a v e  a s k e d  
J e n n y  J o n es  to  s p e a k .”
Eleven members of Lambda Sigma, the sophomore honor society, volunteered at Virginia’s Belle Isle State Park. The 
park is a recent addition to the state park system and there are many plans for developing it for future visitors. Tasks 
included building fences, removing vines, and clearing trails. The society rounded out their trip with visits to some Civil 
War battlefields and Washington, D.C. Lambda Sigma members enjoyed spending their spring break helping others and 
having a little fun on the side.
P hoto  courtesy of Lambda Sigma
Andrea Moffat, Kara Neymeyr, Joni Johnson, and Kayt Amundson hang out in 
Cancun, Mexico.
Photo  courtesy o f A ndrea M offat
ifH
Richard Bjella directs the voices of the Lawrence Concert Choir. Members of the choir spent part of their spring break in 
New Orleans, Louisiana. Although the choir performed on their trip, they also got to enjoy the sights and nightlife of the city.
P hoto  by Lauren C arter
Sophomore Joy Rogatzki concentrates at second base. In Fort Myers, Rogatzki 
led the softball team in RBI’s with 12 in eight games.
P hoto by Kathy A nderson
ines Minument inShaye Whitmer, Jim Moran, David Baird, and Neal Dannemiller climb toward a dune in Great San< 
the San Luis Valley in Colorado during the Geology spring break trip.
P hoto  hy Joan Walby
P hoto  by Evan Wyse
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The Lawrence men’s tennis team spent their spring break in sunny Hilton Head Island, South 
Carolina. Pictured above: Tom Shiftier, J .T  Maschman, John Brekken, Coach Shelly Braatz, Alex 
Connell, John Stalnaker, and Colin Altmann.
P hoto  courtesy o f Shelly Braatz
-
Senior pitcher Oli Silva delivers a hard one. Silva took the win over Oberlin College, the Vikings’ only 
victory in Florida.
P hoto  by S tephen  A tkinson
nurMti
I #  25
Freshman catcher Becca “The Machine” Peglow gets high-fives from her soft h i II 
teammates after blasting a home run. Peglow has caught every game for the 
Vikings. Over break, the team traveled to Ft. Myers, Florida, where they 
amassed a 7-1 record in the Gene Cusic Classic tournament.
Photo hy Kathy A nderson
The Lawrence track team does toe touches on the sandy beaches of the Gulf of Mexico at Lover’s Key State Recreational 
Area in Fort Myers Beach, Florida. The team enjoyed training in the warm climate and the afternoon swims that accom­
panied their workouts. Junior Josh Johnson, starting infielder, takes a cut
P hoto  by S tephen  A tkinson
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Movies riotous and fascinating
b y  Jo h n  Y a t e s
L a s t  w e e k e n d , th e  O M  F ilm  
s e rie s  sh o w ed  T h e  H u d s u c k e r  
P ro x y  a n d  M i l l e r ’s C ro s s in g . I f  
y o u  m is s e d  th e m , th e n  y o u  
s h o u ld  go a n d  re n t  th e m  th is  
v e ry  w e e k e n d .
T h e  H u d s u c k e r  P ro x y  is  a 
c o m p le te ly  o r ig in a l  s to ry  in  
w h ic h  T im  R o b b in s  p la y s  a 
H o o s ie r  b u s in e s s  school g ra d u ­
a t e  w h o  becom es p re s id e n t  o f  
th e  b i l l io n  d o l la r  H u d s u c k e r  
in d u s tr ie s  by a b iz a r r e  tw is t  o f  
fa te . T h is  s im p le to n  q u ic k ly  
end s  u p  in  th e  m id d le  o f  a 
g ig a n t ic  c o rp o ra te  con sp iracy , 
w h ic h  a v iv a c io u s  re p o r te r ,  
p la y e d  by J e n n ife r  J a so n  L ee ,
w i l l  to  do a n y th in g  to  u ncover. 
B o th  ac to rs  g iv e  fa n ta s t ic  p e r ­
fo rm a n c e s  as th e y  p o r tra y  th e  
m a in  c h a ra c te rs  la id  o u t by th e  
f i lm ’s in s a t ia b ly  c re a t iv e  
s c re e n p la y . T h e  s to ry  l in e  p ro ­
g re s s e s , g ro w in g  m o re  a n d  
m o re  e n te r ta in in g ly  s u r re a lis ­
t ic , u n t i l  th e  f in a le ,  w h e re  good  
a n d  e v il face  o ff  in  th e  top  o f  
th e  H u d s u c k e r  C lo ck  T o w e r to  
b a t t le  fo r  th e  l i fe  o f  T im  
R o b b in s ’s c h a ra c te r .
M i l l e r ’s C ro s s in g  is  a n  
e q u a lly  o r ig in a l f i lm . A  g a n g ­
s te r  s to ry , i t  ta k e s  p lace  d u r in g  
th e  o rg a n iz e d  c r im e  r e n a is ­
sance  o f th e  P ro h ib it io n  e ra . In  
i t ,  G a b r ie l  B y rn e  p la y s  th e  
r ig h t  h a n d  m a n  o f  a  m a jo r
[HU ■j L T1 f n ]
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c r im e  boss w h o  d is o w n s  h im  fo r  
s le e p in g  w i th  h is  g ir l f r ie n d  
V e r n a  (p la y e d  b y  M a r c ia  
H a rd e n ) .  W h e n  th e  lo n e r  B y rn e  
f in d s  h im s e lf  in  a  p o s itio n  to  
d o u b le -c ro ss  b o th  m obs in  th e  
f i lm ,  th e  p lo t  o f  th e  m o v ie  
e xp lo d es  in to  a n  in t r ic a te  s to ry  
o f  love , b e t r a y a l,  a n d  v io le n ce . 
B o th  B y rn e  a n d  H a rd e n  h a v e  
f a n ta s t ic  p e r fo rm a n c e s , b u t  
s u p p o rt in g  ac to rs  J o h n  T u tu r r o  
(B e r n ie )  a n d  J o n  P o lito  
(C a s p e r )  g iv e  th e  w o n d e r fu lly  
e n e rg e tic  p e rfo rm a n c e s  w h ic h  
m a k e  th e  m o v ie  so e n t e r t a in ­
in g . T h e  m o v ie  is a  s u r re a lis t ic  
n o ir-e s q u e  p o r tr a y a l  o f  o rg a ­
n iz e d  c r im e , w h ic h  is h ila r io u s  
y e t  h a u n t in g .
J u d g in g  by th e  a u d ie n c e s ’ 
re s p o n s e  to  th e  m o v ie s  la s t  
w e e k e n d , L a w r e n t ia n s  w i l l  f in d  
T h e  H u d s u c k e r  P r o x y  a n d  
M i l l e r ’s C ro s s in g  r io to u s  a n d  
fa s c in a t in g .  I f  y o u  m is s e d  
th e m , d o n ’t  h e s i ta te  to  see  
th e m  soon.
Acclaimed violinist Joshua Bell performs tonight in the chapel. See “W hat’s O n ;” 
page 2 for more details.
Photo courtesy o f Public Affairs
‘Lost in Space’ stays 
true to 1960s sitcom
Inn dnnJ
ART
b y  P a u l  W h e a t l e y  
(U-WIRE) EAST LANS­
ING, Mich.— "L o s t in  S p ace” is  
H o lly w o o d ’s m o s t m a r k e ta b le  
s c i-f i  m o v ie  s in c e  th e  “S t a r  
W a rs ” tr ilo g y . T h e  m o v ie , w h ic h  
is  based  on th e  cheesy 1 9 6 5  T V  
p ro g ra m  a b o u t th e  R o b in so n  
f a m i ly ’s jo u r n e y  th ro u g h  th e  
g a la x y , w i l l  b r in g  in  d o lla r  b ills .  
T h e  show  la s te d  th re e  y e a rs ; 
th e  m o v ie  w i l l  l ik e ly  sp an  ages. 
T h e re  w i l l  be a n  e n t ire  lin e  o f  
R o b in s o n  fa m ily  to y s , sp a c e ­
s h ip s , ro b o ts  a n d  m o n s te rs .  
T h e r e  w i l l  be in te n s e  v id e o  
g a m e s  w i th  s e iz u r e - in d u c in g  
g ra p h ic s . A n d  th e re  w i l l  be a  
sequ e l. T h is  is m a in ly  due to
C O N T IN U E D  F R O M  P A G E  1
O n  th e  o th e r  
h a n d , th e  
d a r k n e s s  o f  
“ D is n e y la n d ” 
can  be a  b it  
o v e rp o w e r in g ,  
a n d  som e o f  
th e  h u m o r  o f  
th e  o th e r  w o rk s  gets  d ro w n e d  
o u t b y  th e  h o r ro r-m o v ie .
D e s p ite  th is  d if f ic u lty , th e  
w o rk s  in  th e  second a n d  th ir d  
g a lle r ie s  a re  s t i l l  v e ry  im p re s ­
s iv e , a n d , as  a n  e x h ib i t io n ,  
fo rm  a f a i r ly  d iv e rs e  b u t  u n i ­
f ie d  g ro u p . T h e  e ig h t  a r t is ts  
re p re s e n te d  in  th e  e x h ib it io n  
com e fro m  a  w id e  a r r a y  o f  
b a c k g ro u n d s  a n d  th e  w o rk s  
re f le c t  th is  d iv e rs ity . E x a c t ly  
w h a t  c o n s titu te s  a n d  shapes  
o ne ’s b a c k g ro u n d  is c e r ta in ly  
u n d e r  in v e s t ig a t io n , e s p e c ia lly  
in  th e  w o rk s  o f  E n r iq u e  
C h a g o y a  a n d  R o g e r S h im o -  
m u ra . S h im o m u ra ’s “Y e llo w  N o  
S h a m e ” is a n  e x c e lle n t  e x a m p le
o f  c u ltu r e  ja m m in g ,  as f in e  c u l­
tu r e ,  pop c u ltu r e ,  s te re o ty p ic a l  
im a g e s , a n d  r e c e n t  h is to r y  
c o m b in e  to  c re a te  a  m o v in g  
im a g e .
T h e  w o rk s  e n c o m p a s s  a  
w id e  ra n g e  o f  s ty le s , d ra w in g  
in s p ir a t io n  fro m  m in im a l is m  
a n d  h a rd  edge p a in t in g  (as  in  
T a ts u y a  M c C o y ’s “S ig n a l”) to  
a b s tra c t  e x p re s s io n is m  (as  in  
J o y c e  P e n s a to ’s “H u e y ” a n d  
“D e w e y ”). V a r ia t io n  in  m e d ia  
a lso  ke e p s  th e  show  v is u a lly  
in te re s t in g , a n d  one b eg in s  to  
n o tic e  th e  r e la t iv e  o p p o r tu n i­
t ie s  a n d  l im i t a t io n s  o f  t h a t  
p h o to g ra p h y , p a in t in g ,  a n d  
d ra w in g  m a y  h a v e  in  c u ltu re  
ja m m in g . I  w a s  a  l i t t l e  d is a p ­
p o in te d  by th e  to ta l  absen ce  o f  
th r e e -d im e n s io n a l w o rk  in  th e  
second a n d  th ir d  g a lle r ie s . I t  
seem s to  m e t h a t  th e  a b u n ­
d a n c e  o f  p lu s h  M ic k e y  d o lls  
a n d  S p id e rm a n  a c tio n  f ig u re s  
w o u ld  e l ic it  som e in te r e s t in g  
c u ltu r e  ja m m in g  s c u lp tu re . In  
a d d it io n , th e  re lia n c e  on tw o -  
d im e n s io n a l im a g e s  b eg in s  to  
u n d e r m in e  o n e ’s fe e lin g  fo r  th e  
p o te n c y  w i th  w h ic h  D is n e y  
c h a ra c te rs  a n d  th e  re s t  o f  th e  
e n te r ta in m e n t  in d u s try  a ffe c t  
a l l  o f  us. T ru e , th e y  a re  p r im a r ­
i ly  im a g e s  to  b eg in  w i th ,  b u t  
th e  e ffe c t th e y  h a v e  on us is  
fu l ly  re a l a n d  th re e  d im e n s io n ­
a l.
T h e  fa c t re m a in s , h o w e v e r,
t h a t  th is  is  a  w o n d e r fu l ly  
th o u g h t-p ro v o k in g , in te l l ig e n t  
e x h ib it io n , a n d  its  fe w  g litc h e s  
c a n n o t re v o k e  th e  o v e r w h e lm ­
in g  p o w e r a n d  v i t a l i t y  o f  th e  
w h o le . In  a d d it io n , th e  c h a rg e d  
a n d  in s ig h t fu l  c a ta lo g u e  by  L U  
C u r a to r  N a d in e  W a s s e rm a n  is  
v e ry  h e lp fu l fo r  u n d e rs ta n d in g  
ju s t  w h a t  “c u ltu re  ja m m in g ” is  
a n d  w h y  w e  s h o u ld  c a re  a b o u t  
i t .  F ra n k ly ,  i t  is  w o r th  g o in g  
ju s t  to  see “D is n e y la n d  A f te r  
D a r k ,” b u t  y o u ’l l  be m is s in g  a  
lo t  o f  f e r t i le  t e r r i t o r y  i f  y o u  
pass  o v e r th e  re s t  o f  th e  e x h ib i­
t io n .
th e  in g e n io u s  p a th  d ir e c to r  
S te p h e n  H o p k in s  ( “J u d g m e n t  
N ig h t ” a n d  “T h e  G h o s t a n d  th e  
D a rk n e s s ”) chose to  ta k e  w ith  
th e  f i lm .
In s te a d  o f  m im ic k in g  a c tu a l  
ep isodes o f th e  show — th e  d ire c ­
t io n  t h a t  re c e n tly  fa ile d  te le v i-  
s io n -r e m a k e s  such  as “T h e  
F lin ts to n e s ” a n d  “L e a v e  i t  to  
B e a v e r” chose— H o p k in s  d ec id ­
ed  to  b re a th e  n ew  a n d  c re a tiv e  
l i fe  in to  a  good id e a . F o r  
in s ta n c e , T h e  R o bo t is  b ack . 
A n d  l ik e  th e  te le v is io n  series , 
th is  u p d a te d  R o bo t s te a ls  th e  
show. E v e n  w ith  a l l  o f  th e  h ig h -  
te c h  a d d it io n s  J im  H e n s o n ’s 
C r e a tu r e  S hop  th o u g h t u p , T h e  
R o bo t is a  w e lco m e th ro w b a c k  
to  th e  ‘60s . A n d  its  voice is  e e r i­
ly  s im i la r  to  th e  o r ig in a l  
m e c h a n ic a l b e a s t t h a t  d ro n ed  
“D a n g e r , W i l l  R o b in so n !”
B u t  as id e  fro m  a  fe w  o ld  
p h ra s e s  a n d  ca m e o  a p p e a r ­
ances b y  o r ig in a l cast m e m b e rs , 
e v e ry th in g  e lse  is u p d a te d  a n d  
re v a m p e d . A f te r  a l l ,  w e  h av e  
c ra z y  c o m p u te rs  now . B u t  
H o p k in s  d oesn ’t  r e ly  ju s t  on  
n e a t -o  e x p lo s io n s  a n d  n if t y  
scenes such  as h is  v e rs io n  o f  
c ry o g e n ic  f re e z in g . T h e r e ’s a  
p lo t  h e r e ,  a n d  i t  s h o u ld  be  
e n o u g h  to  k e e p  m o v ie  b u ffs  
h ap p y .
S u p p o s e d ly  w e  a re  in  th e  
soo n-to -be  fu tu r e .  R e c y c lin g  has
fa i le d — a lth o u g h  fe w  o f  E a r t h ’s 
c it iz e n s  k n o w  t h is — a n d  th e  
ozone la y e r  is  d e p le tin g  even  
fu r th e r . I t ’s u p  to  th e  R o b in so n  
fa m ily  to  f in d  a  h o s p ita b le  p la n ­
e t  to  c a ll hom e.
G a r y  O ld m a n  p la y s  D r .  
Z a c h a ry  S m ith , k n o w n  as th e  
e v il  “D r . S m ith ”— th e  m o s t pop ­
u la r  c h a r a c te r  fro m  th e  o ld  
sho w , n e x t  to  T h e  R o b o t o f  
course. H e ’s o u t to  sabo tag e  th e  
R ob in so ns  b u t  gets  s tu c k  fo r  
th e  r id e . H e  h as  th e  b es t a n d  
m o s t u n p re d ic ta b le  ro le  o f th e  
f i lm ,  n e x t  to  T h e  R obot. W il l ia m  
H u r t  does a n  ac c ep tab le  jo b  as 
P o p p a  R o b in s o n , a n d  a s id e  
fro m  a  fe w  e m b a rra s s in g  lin e s ,  
M a t t  L e B la n c  is  s u rp r is in g ly  
b e a r a b le .  L a c e y  C h a b e r t  
(P e n n y  R o b in so n ) is  b ad , b u t  
m a y b e  th e  k id s  w i l l  l ik e  h er.
T h a n k f u l ly  th e  s p e c ia l 
e ffe c ts — such  as th e  s lic k  
h y p e r -d r iv e  s e q u e n c e  w h e re  
ev e ry o n e  fre e ze s  ( th e  one th e y  
show  in  c o m m e rc ia ls )— h e lp  us  
fo r g e t  a b o u t h e r  e x is te n c e .  
H o w e v e r , H o p k in s  g e ts  one  
d e m e r it  fo r  g o in g  a  l i t t l e  o v e r­
b o a rd  w ith  th e  sp ec ia l e ffec ts . 
A s suspense is b u ild in g  a n d  w e  
fe a r  fo r  th e  R o b in s o n ’s w e l l ­
b e in g , a  la m e  a lie n -m o n k e y -  
th in g  is  d isco vered . “K i l l  th e  
m o n k e y !” I  w a n te d  to  s c ream . 
A t  le a s t  i t  w i l l  m a k e  fo r  a  good  
a c tio n  f ig u re .
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Proposed Senate education I  can sw im ,” he explained. “1 acted
•  b y  A ly s s a  B e r m a n  a jn hicrh srhnni ”
budget cuts into student aid
b y  L is a  M. R e g e lm a n
'  (U-WIRE) CHARLOTTES­
VILLE, Va.— P a r tis a n  p o litic s  
a re  a t  th e  ce n te r o f y e t a n o th e r  
ed u catio n  b a ttle .
T h e  h e a r t  o f  th e  d eb ate  lies  
in  th e  U .S . S e n a te ’s fisca l y e a r  
1 9 9 9  b u d g e t re s o lu t io n — w ith  
p a r ty  R epu b lican s  rece iv in g  c r it ­
ic ism  fro m  both  D em o cra ts  and  
s tu d e n t lobbyists  fo r n o t sup­
p o r t in g  P re s id e n t  C l in to n ’s 
F e b ru a ry  b ud get proposal. T h e  
proposal w ou ld  fu n d  n ew  edu ca­
tio n  in it ia t iv e s  a n d  an  increase  
in  p ro gram s such as P e ll G ra n ts  
a n d  college w o rk  study.
T h e  b ud get proposal, a n  o u t­
lin e  fo r g ov e rn m e n t sp en d in g  fo r  
F Y 9 9  b e g in n in g  O c t . l ,  w as  
passed T h u rs d a y  by  a  5 6 -4 4  vote  
b y  th e  S e n a te  B u d g e t  
C o m m itte e .
“I f  you  look a t  th e  b u d g e t re s ­
o lu t io n , i t  h as  a b s o lu te ly  no  
fu n d in g  fo r a n y  o f th e  P re s id e n t’s 
reso lu tion s ,” sa id  J u lie  G re e n , 
spokesw om an fo r U .S . S e c re ta ry  
o f E d u c a tio n  R ic h a rd  W . R iley. 
“T h e re  is d e fin ite ly  a  d is c rep a n ­
cy in  th e  S e n a te ’s b ud get a n d  th e  
P re s id e n t’s.”
C lin to n ’s proposal ca lls  fo r a  
$ 1 5 0  m ill io n  in c re as e  in  P e ll  
G ra n t  sup po rt, to  a n ew  to ta l o f
$ 7 ,5 9 4  b illio n . T h e  proposal also 
sets a $ 7 0  m il l io n  fu n d in g  
increase  fo r F e d e ra l W o rk  S tu d y  
P ro g ra m  fu n d in g , up  fro m  th is  
y e a r ’s $ 9 0 0  m illio n .
T h e  S e n a te ’s b ud get proposal 
a llocates  $ 2 4 9  m illio n  less fo r  
P e ll G ra n ts  th a n  th e  P re s id e n t’s 
proposal a n d  $ 70  m illio n  less fo r 
college w o rk  study.
A  d ecrease  in  P e ll G r a n t  
fu n d in g  w ou ld  also a ffec t a  la rg e  
n u m b e r o f U n iv e rs ity  s tu d en ts , 
offic ia ls  said.
F o r  th e  1 9 9 6 -1 9 9 7  school 
y ear, 1 ,285  U n iv e rs ity  s tu d en ts  
rece ived  P e ll G ra n ts , to ta llin g  
$ 2 .1  m il l io n , U n iv e r s it y  
R e la tio n s  D ire c to r  L o u is e  
D u d le y  said.
In  a  S a tu rd a y  press re lease, 
C o m m itte e  m e m b e r Sen. P e te  V. 
D o m en ic i, R -N M , d efended  th e  
R e p u b lic a n  p ro po sa l a n d  sa id  
C lin to n  ignored  h is  o r ig in a l e d u ­
c a tio n  co m m itm e n ts  in  fa v o r o f  
n e w e r p rogram s.
“T h e  P re s id e n t  n eg lec ts  
e x is tin g  edu catio n  c o m m itm e n ts  
in  fa v o r o f h is  n ew  p ro g ram s . F o r  
e x a m p le , w h ile  R e p u b lic a n s  
increase funds to  ed u cate  d is ­
a b led  c h ild re n  by $ 2 .5  b illio n  ... 
th e  P re s id e n t does n o t even  fu n d  
th is  p ro g ram  a t  th e  ra te  o f in f la ­
t io n ,” th e  re lease  said.
B u t s tu d en t lobbyists  do not 
fee l th e  S en a te  proposal fa ir ly  
addresses s tu d en t a id  needs.
“W e agree  th a t  th e re ’s not 
enough m oney th e re  [fo r h ig h e r  
e d u ca tio n ] and  i t  re flects  poorly  
on th e  S e n a te ’s c o m m itm e n t to  
e d u c a tio n ,” s a id  E r ic a
A d e ls h e im e r , U n ite d  S ta te s  
S tu d e n t A ssociation  le g is la tiv e  
d irector.
A d e ls h e im e r sa id  th e  S en a te  
d id  n o t s u p p o rt in it ia t iv e s  to  
h e lp  low -incom e s tuden ts.
“T h e y ’re  n ot w ill in g  to  p u t  
th e ir  m o n ey  w h ere  th e ir  m o u th  
is ,” she sa id . “T h e re ’s n o t enough  
m oney fo r P e ll G ra n ts ” an d  o th e r  
p ro g ram s  to  h e lp  low  incom e s tu ­
dents.
D a v id  A d am s, spokesm an for 
V irg in ia  S e c re ta ry  o f E d u c a tio n  
W ill ia m  B ry a n t, said  w h ile  th e  
fe d e ra l b u d g e t does a ffec t th e  
a m o u n t o f m oney a lloca ted  fo r 
m a n y  s tu d e n t lo an  p ro gram s , i t  
does n o t d ire c tly  a ffec t in d iv id ­
u a l s ta te s  as m u c h , w h ic h  
a d m in is te r  th e  funds a t  th e  local 
leve l.
“E d u c a tio n  is so m eth in g  best 
le ft  a t  th e  local leve l. W e ta k e  th e  
s am e a p p ro a c h  in  V ir g in ia  
because such a  v e ry  s m a ll p o r­
t io n  comes fro m  th e  F e d e ra l gov­
e rn m e n t,” A d am s said.
(U-WIRE) MADISON, Wis,
—  Som etim es opportunity  knocks. 
Som etim es, as in  the  case o f U W -  
M adison freshm an A aron  Lachell, 
one m ust take  the  bus to catch it.
Lachell was one o f tw o w inners  
a t a  la te -M arch  aud ition  for the  
synd icated  te lev is ion  show  
“B ayw atch ” a t U W -M ilw a u k e e . H e  
said he and  his friend  spontaneous­
ly  took the  bus down to M ilw a u k e e  
for the  auditions.
“A  friend  o f m ine saw th e  con­
test on th e ir  website and  rea lly  
w a n te d  to be on B a y w a tc h ,” 
Lachell said. “So w e skipped a ll our 
classes and  caught a  bus a t  6  a .m .”
T h ro u g h  A p r il ,  the  w id e ly -  
view ed syndicated television show  
is holding auditions a t 25  cam pus­
es nationw ide to choose students  
fo r a n  a ll-exp en se-p a id  t r ip  to  
H ollyw ood, inc lu d in g  a w a lk -o n  
p a rt on the  show.
According to  th e  B a y w a tc h  
website, the  show is “looking for 
people who embody a  h ea lth y  m in d  
and  body w ith  a  love o f th e  env i­
ronm ent, a dedication to g iv ing  
back to the  com m unity  and  the  
d ete rm in a tio n  to succeed in  a ll 
th ings.”
T he  judges choose a m a le  and  
fem ale fina lis t from  each campus.
Lachell said n e ith e r acting  or 
lifeguard ing  experience was neces­
sary for his upcoming appearance  
on the  show.
“I ’ve never been a  lifeguard, b u t
I  
a  litt le  i  ig  sc ool.”
T he  pre-engineering m ajo r is 
not rea lly  a  big fan  o f the  show.
“M y  favorite actor would have  
to be D avid  Hasselhoff, though, o f  
course,” he said.
“I  m ean, everybody w anted  to 
be K n igh t Rider.”
T h e  au d itio ns  consisted o f 
th ree  rounds: a 10-second introduc­
tion , a question-and-answ er ses­
sion and a script reading.
According to Lachell, 50  m ale  
contestants w ere in it ia lly  entered  
in  the  contest. Lachell won in  the  
f in a l round  and  w ill com pete  
nationally.
“I  ju s t tried  to be as fun ny  as 
possible up there  on stage and  tried  
to im press the  judges,” he said.
H e  said he began by introduc­
ing  h im se lf w ith  actor Sam uel L. 
Jackson’s “Righteous M a n ” mono­
logue from  P u lp  Fiction, Lachell’s 
favorite  movie.
H e  passed the  second round by 
in teracting  w ith  the other contes­
tan ts  and im pressing the  judges  
w ith  his recount o f h is long tr ip  
from  M adison.
O n  M a y  19, Lachell w ill fly  out 
to C alifo rn ia , m eet the  cast and  
film  his spot on the  show.
T here  w ill also be a  nationa lly  
televised fina l com petition to select 
a grand  prize w inner.
“I ’m  defin ite ly  excited,” Lachell 
said. “People are  saying th is  w ill be 
m y big break. I  don’t  know  about 
th a t, bu t i t  should be fun .”
Fire ravages Trever; four are injured
b y  S t e v e  S i e g e l
This week’s reprint is from 
April 1988. Kids, Smokey sez 
“Only you can prevent dormito­
ry fires. ”
A  f ire  s ta r te d  by a n  u n a t ­
te n d e d  c a n d le  in  a  T re v e r  H a l l  
room  M o n d a y  n ig h t  fo rce d  th e  
e v a c u a tio n  o f  th e  d o r m ito r y  
a n d  c a u s e d  a n  e s t im a te d  
$ 1 5 0 ,0 0 0  in  d am a g e s . T w o  s tu ­
d en ts  s u ffe re d  m in o r  b u rn s  to  
t h e ir  h a n d s  a n d  tw o  f i r e f ig h t ­
e rs  w e re  in ju re d  b a t t l in g  th e  
b la z e .
T h e  e s tim a te  w a s  o ffe re d  by  
th e  d ir e c to r  o f  L a w r e n c e ’s 
p h y s ic a l p la n t ,  M e l  H a n d s , w ho  
s a id  t h a t  th e  L a w re n c e  c o m m u ­
n ity  is  v e ry  fo r tu n a te  t h a t  no 
o ne  w a s  s e r io u s ly  h u r t .  “ I t  
cou ld  h a v e  b een  a  lo t  w o rs e ,” 
h e  s a id .
T h e  f ire  o r ig in a te d  in  ro o m  
1 2 2 , a f irs t - f lo o r  ro o m  occup ied  
b y  fre s h m e n  B r ia n  K o e n e m a n  
a n d  M a t t  T h o rn to n . A n  u n a t ­
te n d e d  c a n d le  a p p a re n t ly  cam e  
in to  c o n ta c t w ith  a  w ic k e r  b as ­
k e t  o r a  w a s te  b a s k e t a n d  th e n  
c a u g h t a  w a ll  ta p e s try , ac c o rd ­
in g  to  H a n d s .
K o e n e m a n  a n d  M ic h a e l  
T a y lo r , a  f ir s t - f lo o r  re s id e n t ,  
s u ffe re d  b u rn s  to  t h e ir  h a n d s  
a tte m p t in g  to  s m o th e r th e  f ire .
W h e n  t h a t  a t te m p t  fa ile d ,  
th e  f i r e  a la rm  w a s  p u lle d  a n d  
th e  b u ild in g  e v a c u a te d .
T h e  f i r e  s p re a d  r a p id ly ,  
q u ic k ly  e n g u lf in g  ro o m  1 2 2 ,  
s p r e a d in g  soot a n d  s m o k e  
th r o u g h o u t  th e  fo u r -s to ry  
s tru c tu re .
V in c e  P la n te ,  th e  a s s is ta n t  
f i r e  c h ie f  o f  th e  c i ty  o f  
A p p le to n , c o m m e n te d  t h a t  he  
“c o u ld n ’t  b e lie v e  th e  a m o u n t  o f  
f ire  [ th a t  w a s ] co m in g  o u t o f  
one l i t t l e  ro o m .”
U n iv e r s i t y  p re s id e n t  R ik  
W a rc h  sa id  t h a t  h e  w a s  g r a te ­
fu l  t h a t  th e re  w e re  no s e rio u s
in ju r ie s . “I t  cou ld  h a v e  been  
v e ry  b a d ,” he  sa id .
T h e  e n t ire  f i r s t  f lo o r  o f  th e  
re s id e n c e  h a l l  s u s ta in e d  s e r i­
ous sm oke a n d  w a te r  d a m a g e  
a n d  w i l l  r e m a in  c losed  
th ro u g h o u t  th e  c u r re n t  school 
y e a r . T h e  a d m in is t r a t io n  is  
w o r k in g  to  re lo c a te  s tu d e n ts  
d is p la c e d  by  th e  f ir e  to  n ew  
ro o m s th ro u g h o u t ca m p u s .
T h e  d o rm ito ry  s u ffe re d  no  
s tr u c tu r a l  d a m a g e , e x c e p t th e  
w in d o w  m o ld in g s  in  th e  room  
w h e re  th e  f ire  o r ig in a te d . F ir e  
d a m a g e  w a s  l im ite d  to  a  few  
ro o m s s u r ro u n d in g  a n d  d ir e c t ­
ly  above ro o m  1 22 , s a id  H a n d s ,  
w h o  ad d ed  th a t  th e  doors to  
e ach  room  p ro ved  e s s e n tia l, as 
th e y  l im ite d  th e  f ire  d a m a g e  
d u e  to  th e  n a tu re  o f  t h e i r  con­
s tru c t io n .
“D a m a g e  w a s  c o n ta in e d  
w h e r e v e r  th e  d oo rs  w e re  
c lo sed ,” s a id  H a n d s . T h e  doors  
a re  n o t h o llo w , a n d , as such, 
a re  a b le  to  c o n ta in  a  ra g in g  f ir e  
fo r  3 0 -4 5  m in u te s , a c c o rd in g  to  
H a n d s . [T h e  f ire  doors a t  th e  
e n tra n c e  to  each  s ta ir w e l l  a re  
c a p a b le  o f  c o n ta in in g  a  s im ila r  
f i r e  fo r tw o  h o u rs .]
T h e  h a l l ’s f i r s t  f lo o r  w i l l  be 
re -o p e n e d  in  th e  fa l l ,  a n d  th e re  
w il l  be no p e r m a n e n t  e ffe c ts , 
a c c o rd in g  to  H a n d s , e x c e p t  
t h a t  “i t ’l l  lo o k  n e w e r ” as a 
r e s u lt  o f  th e  e x te n s iv e  c le a n s ­
in g  o p e ra tio n s  n ow  u n d e r  w ay.
T h e  b a s e m e n t  s u f fe re d  
som e w a te r  d a m a g e  a n d  w i l l  be 
closed fo r tw o  o r th r e e  days  
w h i le  c re w s  fro m  p h y s ic a l  
p la n t  a t te m p t  to  c le a n  th e  n ew  
r u g  lo c a te d  in  th e  s tu d y  room . 
“I  t h in k  w e  can  s a lva g e  i t , ” sa id
H a n d s , r e fe r r in g  to  th e  ru g . 
H a n d s  ad d e d  t h a t  th e  k itc h e n  
a n d  b ic y c le  ro o m s s u s ta in e d  
w a te r  d a m a g e  as w e ll.  S to ra g e  
room s a n d  th e  T V  lo u n g e  w e re  
n o t a ffe c te d .
M o s t  s tu d e n ts  on second, 
t h i r d ,  a n d  fo u r th  flo o rs  w e re  
a b le  to  m o ve  b ac k  in to  t h e ir  
room s W e d n e s d a y  n ig h t ,  w ith  
th e  e x c e p tio n  o f a  fe w  room s  
w h ic h  s u s ta in e d  se rio u s  sm o ke  
d a m a g e .
R o om  2 2 2 , lo c a te d  d ir e c t ly  
above th e  ro o m  in  w h ic h  th e  
f ir e  o r ig in a te d , is s u b s ta n t ia l ly  
a  loss, d ue  to  sm o ke  a n d  w a te r  
d a m a g e , a n d  ro o m  2 0 8 , s i tu a t ­
ed  across th e  h a ll  fro m  ro o m  
2 2 2 , w a s  n o t s u f f ic ie n tly  fre e  o f  
sm oke to  a llo w  th e  re s id e n ts  to  
r e tu r n .
T h e  T re v e r  h e a d  re s id e n ts , 
R ob a n d  A m y  M a r e n ic k , a re  
c o n t in u in g  to  s ta y  in  th e  
L a w re n c e  G u e s t H o u s e  on E . 
J o h n  S tr e e t  u n t i l  t h e ir  a p a r t ­
m e n t is  th o ro u g h ly  fu m ig a te d .  
T h e ir  a p a r tm e n t  b acks  u p  to  
th e  ro o m  w h e re  th e  f i r e  o r ig i ­
n a te d .
P la n te  te r m e d  th e  f i r e  a 
tw o -a la r m  f ir e ,  in d ic a t in g  t h a t  
a d d it io n a l  m a n p o w e r  w a s  
re q u ire d  a f te r  th e  f i r e  d e p a r t ­
m e n t ’s in i t ia l  resp on se. H e  sa id  
t h a t  i t  h a d  “th e  p o te n t ia l to  be 
a v e ry  s e rio u s  f i r e , ” a d d in g  
t h a t  i t  w as  im p o r ta n t  t h a t  th e  
c a ll  to  th e  f i r e  d e p a r tm e n t  
cam e in  w h e n  i t  d id .
“T h re e  m o re  m in u te s ,” sa id
P la n te , “a n d  ro o m  2 2 2  w o u ld  
h a v e  gone. A s i t  is , o n ly  m in o r  
f i r e  d a m a g e  w as  s u s ta in e d .”
T h e  e le c tr ic a l sys te m s  on  
th e  re s id e n c e  h a l l ’s u p p e r  
flo o rs  a re  in  f in e  w o rk in g  o rd er, 
a c c o rd in g  to  H a n d s , w h o  sa id  
t h a t  i t  is  safe  to  p lu g  in  a n y  
e le c t r ic a l  d e v ic e s , in c lu d in g  
s te re o  a n d  c o m p u te r  e q u ip ­
m e n t. T h e  te le p h o n e  s y s te m  
w as  in  n e a r  w o rk in g  o rd e r  a t  
L a w r e n t ia n  p ress t im e .
O n  th e  f i r s t  floo r, th e  s ta tu s  
o f  th e  e le c tr ic a l s y s tem s  is n o t 
good, a lth o u g h  th e  e x te n t  o f  
th e  d a m a g e  w a s  n o t y e t  k n o w n , 
s a id  H a n d s .
“W e k n o w  w e ’ve  got p ro b ­
le m s  .. .  T h e  p h o n e  m e lte d ,” 
s a id  H a n d s .
M o s t p e rs o n a l b e lo n g in g s  o f  
th e  f i r s t  flo o r re s id e n ts  c a n  be 
re c o v e re d , s a id  H a n d s , w h o  
n o te d  t h a t  m a n y  ite m s  t h a t  
w e re  on th e  f lo o r  s u f fe re d  
s e v e re  w a te r  d a m a g e . N o t  
e v e ry th in g  is s a lv a g e a b le  h o w ­
e v e r; som e ite m s  s u s ta in e d  p e r ­
m a n e n t  sm o ke  d am a g e .
S m o k e  w as  c le a re d  o u t o f  
th e  h a l l ’s u p p e r floo rs  w ith  th e  
use o f  a  fo g g in g  d ev ice  w h ic h  
c a rr ie s  a f r u i t  f ra g ra n c e . T h e  
fo g g er a id s  in  re m o v in g  sm o ke  
fro m  c o rn ers  a n d  c rev ices  b u t  
does n o t, re a s s u re d  H a n d s , do 
d a m a g e  to  e le c tro n ic  o r o th e r  
s e n s it iv e  e q u ip m e n t.
T h e  lo b b y  a lso  s u f fe r e d  
sev ere  sm o ke  d a m a g e . P h y s ic a l 
p la n t  h as  s tr ip p e d  th e  w a lls  o f
m
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th e  w a llp a p e r , w h ic h  b eg an  to  
p ee l o ff, a n d  rem o v e d  e v e ry ­
th in g  fro m  th e  room , in c lu d in g  
th e  f lo o r m a ts  an d  c lock.
H a n d s  p ra is e d  th e  T re v e r  
re s id e n ts  as “s u p e r-c o o p e ra ­
t iv e ” a n d  n o te d  th a t  th e  e v a c u ­
a tio n  w e n t w e ll.  “[ I t ’s] to u g h  
fo r th e m  a n d  to u g h  fo r  u s ,” he  
s a id , a d d in g  t h a t  c o n c e rn s  
a b o u t s e c u r ity  w e re  n o t r e a l ­
ize d .
W a rc h  a lso  p ra is e d  th e  s tu ­
d e n ts ’ a f f a b i l i t y  d u r in g  th e  
w h o le  a ffa ir .  H e  w a s  “p le a s e d  
t h a t  th e  b u ild in g  w as  e v a c u a t­
ed  q u ic k ly  a n d  s a fe ly .” H e  f u r ­
th e r  p ra is e d  s tu d e n ts  in  o th e r  
re s id en c e  h a lls  an d  f r a te r n it ie s  
w h o  opened  th e ir  doors to  th e  
d is p la c e d  T re v e r  re s id e n ts .
“I t  says  th e  r ig h t  th in g s  
a b o u t  th e  c o lle g e  . . . ” a n d  
d e m o n s tr a b ly  says t h a t  w e  
h a v e  a L a w re n c e  c o m m u n ity , 
h e  add ed .
CLASSIFIEDS
S p en d in g  th e  Sum m er in  
C hicago? The ACM Urban 
Studies Program has an 
apartment for you! You can 
sublet our furnished apart 
ments from the end of May 
through August for $205 a 
month per person. Utilities 
included. Contact Urban 
Studies, 314 W. Institute PI., 
Chicago,  IL 60610,  
312-915-0919, or by email at 
info@ urbanstudy.acm .edu
EARN $750-$1500/WEEK
Raise all the money your stu­
dent group needs by sponsor­
ing a VISA Fundraiser on 
your campus. No investment 
& very little time needed 
There’s no obligation, so why 
not call for information 
today. Call 1-800-323-8454 
x95.
1 0  T h e  La w r e n t ia n F e a t u r e T hursday , A pr il  9
Downer waste piles up; composting could help
b y  J a m i e  S t . L e d g e r
S tu den ts  w ho ta k e  Professor 
C an d ic e  B ra d le y ’s E co log ica l 
A nthropo logy class a re  req u ired  
to do a  research project concern­
ing  a  topic re la te d  to th e  class. 
W h en  I  took th is  class d u rin g  firs t  
te rm , I  decided to research  how  
L a w re n c e  U n iv e r s ity ’s Food  
Services deals w ith  th e  food w aste  
it  generates in  o rd er to d e te rm in e  
i f  its practices a re  e n v iro n m e n ta l­
ly  sound, and  to com pare o u r food 
services opera tions  to  those o f  
other colleges and  u n ive rs ities  in  
the  U n ite d  States.
T he  firs t th in g  I  d id  w as con­
duct a n  in te rv ie w  w ith  th e  
D irector o f Food Services W illia m  
Fortune. H e  could not provide any  
estim ates on th e  am o u n t o f food 
waste th a t  the  Food Services gen­
erates, b u t the  am ounts  a re  con­
sidered  to  be s ig n ific a n t. 
According to F o rtu n e , a ll o f th e  
food w aste  g en e ra te d  by Food  
Services is c u rre n tly  sent to th e  
O u tag am ie  C o un ty  L a n d fill. I t  is 
not separated from  th e  tra s h  b u t 
is placed in  a  d u m p ster outside o f  
Jason D o w n er C om m ons. Som e o f  
the  food le ft over from  m eals  m ay  
be reused in  o th e r m eals  and  
some o f th e  food is donated  to food 
p a n trie s . T h ese  d o n a tio n s  a re  
m ade to  th e  S a lv a tio n  A rm y  and  
to S t. Joseph ’s. T h e  S a lv a tio n  
A rm y  says th a t  th e y  m a k e  food 
pick-ups a t  L aw rence  th re e  tim es  
a w eek  and  th ey  consider th e  food, 
w hich  m ostly  consists o f b iscuits, 
buns, cookies, and  o th er non -p er­
ishable item s, to  be o f good q u a li­
ty. E x tra  food th a t  is generated  
over th e  b reak  betw een  f irs t  and  
second term s is also donated to 
the food pan tries .
W h e n  asked  w h a t  Food  
Services does to m a k e  its e lf  gen ­
t le r  on th e  env iro n m e n t, F o rtu n e  
responded th a t  th e  recycling  pro­
g ram , b eg inn ing  in  1990, has re a l­
ly  cu t dow n on th e  a m o u n t o f 
w aste th a t  is lan d fille d . N a p k in s , 
p ap er tow els , and  o th e r p ap er  
products a re  m ade fro m  recycled  
m a te ria ls  and  a re  a lw ays  p u r­
chased in  b u lk . U se  o f disposable  
item s  is k e p t a t  a  m in im u m ,  
except for ce rta in  s itu a tio ns , lik e  
outdoor p icnics. F o r tu n e  notes  
th a t  he p artic ip a tes  in  N A C U F S  
(N a tio n a l Association o f College  
and  U n iv e rs ity  Food S erv ices) 
and he a ttend ed  a  “C am p us  and  
the  B iosphere” conference a t  St. 
O la f  C ollege tw o  years  ago.
F o rtu n e  a d m its  th a t  he is re l­
a tiv e ly  u n in fo rm e d  a b o u t com ­
posting and  th a t  th e  es tab lish ­
m e n t o f a com posting system  on 
cam pus has n ever been consid­
ered  by Food Services. H e  does 
not consider com posting to  be out 
o f th e  question, how ever, and  i f  a 
cam pus e ffo rt w e re  to  be invo lved  
in  th e  es tab lish m en t o f a  p ractica l 
system , he w ou ld  support it.
A ccord in g  to  F o r tu n e , th e
biggest im m e d ia te  problem  th a t  
Food Services faces in  regards to 
food w aste seems to be s tuden t 
aw aren ess . B y  t ry in g  sm a ll 
am ounts  o f food and  going back  
fo r seconds before they  ta k e  a  lot 
o f it , students m ig h t decrease the  
am o u n t o f food w aste  th a t  is cre­
ated.
D o n n a  K r ip p n e r, A ssociate  
D ire c to r o f Food Services, also 
believed th a t  a  com posting system  
a t  L aw rence w as not a far-fetched  
idea , b u t ra ised  several issues 
th a t  w o u ld  be im p o r ta n t  to  
resolve before a  system  could be 
established.
F irs t, someone w ould  need to 
pick up th e  com postable item s  
from  Food Services every  day  and
A fte r  acq u irin g  th is  in fo rm a ­
tion , I  sought to discover w h a t  
o th er schools aro un d  th e  U n ite d  
S ta te s  a re  do ing  to  l im it  th e  
am o u n t o f food w aste th e y  gener­
a te  and  to d iv e r t such food w aste  
from  going to  th e  lan d fills . Schools 
such as D a r tm o u th  C o llege in  
H ano ver, N .H . ,  B ates College in  
L ew iston , M a in e , and  N o rth la n d  
C ollege in  A s h la n d , W is . have  
in s titu te d  successful com posting  
system s th a t  a re  capable  o f d ea l­
ing  w ith  th e  m a jo rity  o f th e ir  com­
postable food w aste. T ho ug h  a ll o f 
these schools, as w e ll as o th er  
schools, use s im ila r  com posting  
m ethods, I  w as p a rtic u la r ly  in te r ­
ested in  w h a t  N o rth la n d  College  
does, c o n s id e rin g  th a t  i t  is a
th e  com postable m a te ria ls  w ould  
need to be stored in  a  place th a t  
did n ot a ttra c t rodents or flies.
Second, containers w ould  need  
to  be provided for the  cooks to 
place p re p a ra tio n  scraps in to  and  
w ould  need to be placed in  the  
areas w here  students place th e ir  
tra y s ; s tu d en ts  w ou ld  need  to  
place com postable item s in  these  
containers.
T h ird , em ployees a t  D o w n er  
Com m ons as w e ll as to th e  s tu ­
dents w ho e a t th e re  w ou ld  need  
e d u c a tio n  a b o u t w h a t  is  com ­
postable.
K r ip p n e r  b e lieves  th a t  i t  
w ould  be a  good idea  to l in k  every­
one on cam pus tog eth er —  Food 
Services, P hysical P la n t, a d m in is ­
t ra t io n , fa c u lty , a n d  s tu d en ts  
w ould  need to  w o rk  in  cooperation  
w ith  each other. K r ip p n e r says 
th a t  Food Services w ould  welcom e  
a n y  advice o r expertise th a t  could 
be le n t from  professors in  th e  b io l­
ogy o r ch em istry  dep artm en ts .
sm all, l ib e ra l a rts  college consist­
in g  o f a p p ro x im a te ly  8 0 0  u n d er­
g rad u a te  students.
N o rth la n d  C ollege has been  
com posting a ll o f its  food w aste for 
th e  past 4  to  5 years. T h e y  place  
th e ir  com postable food w aste in  
144 cubic foot p iles on top o f a con­
crete  slab located inside a  garage­
lik e  b u ild in g  on cam pus.
N o r th la n d ’s com posting  sys­
tem  w as s ta rte d  by tw o  students  
and  today, over 95%  o f th e  w o rk  
invo lved  in  th e  m a in ten ance  o f 
th e  com post p ile  is done by s tu ­
dents. A s long  as the  proper ca r­
bon to n itro g en  ra tio  is m a in ­
ta in e d , odor causes li t t le  troub le , 
a nd  w hen  th e  com post is ready, i t  
is used p r im a r ily  to  fe r tiliz e  the  
cam pus g ard en  and  flow er beds. 
Since N o rth la n d  does not spend  
m oney to  send th e ir  food w aste  to  
th e  la n d fill,  th e  costs o f th e  com ­
post p ile  a re  m in im a l.
A d d it io n a lly , N o r th la n d  also  
rece ived  a  g ra n t  fro m  th e
t& e  0? to U 4 t
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Resources th a t  enab led  th e m  to  
p urch ase  som e e q u ip m e n t to  
m a in ta in  th e  com post p iles . 
N o rth la n d  College believes th a t  
com posting is a  good practice th a t  
fu lfills  p a r t  o f  th e  school’s respon­
s ib ility  to  th e  e n v iro n m e n t and  is 
p la n n in g  on s ta r tin g  m ore com­
posting system s to  deal w ith  th e  
food w aste  created  by its  dorm ito ­
ries.
W h ile  G rin n e ll College does 
not com post an y  o f its  food w aste, 
I  found i t  in te re s tin g  th a t  th e y  
h av e  s ta r te d  an  E co -C a m p u s  
C o m m itte e  th a t  c la im s to serve  
th e  purpose o f increasing  th e  col­
lege ’s c o m m itm e n t to  e n v iro n ­
m e n ta lly  sens itive  policies and  
practices.
T h e  Eco -C am pus C o m m ittee  
states th a t  since G rin n e ll is a  
w e a lth y  and  socially active in s ti­
tu tio n , i t  should be a  leader in  
e n v iro n m e n ta l a w aren ess  a n d  
education  and  should be a model 
o f sound practices a n d  policies.
Specifically, th e  Eco-C am pus  
C o m m itte e  serves th e  fo llow ing  
purposes: to  p ro v id e  a  c e n tra l 
voice fo r e n v iro n m e n ta l concerns, 
to  ensure consideration  o f e n v i­
ro n m e n ta l issues by a ll p arts  o f 
the  college, to  pub lic ize problem s  
and  progress, and  to  research spe­
cific issues and  propose solutions. 
T h is  com m ittee  encourages th e  
cam pus to  b rin g  issues to  i t  and  
offers support to  group or in d iv id ­
u a l research  th a t  deals w ith  e n v i­
ro n m e n ta l concerns. I t  occasional­
ly  holds open forum s to public ize  
some o f w h a t is going on and  to  
h e a r s tu d en t concerns.
O th e r cam puses around  the  
U n ite d  S tates  have  p artic ip a ted  
in  th e  s ign ing  o f d ec lara tion s , 
such as th e  T a llo ires  D ec la ra tio n , 
th a t  g en e ra lly  express colleges’ 
and  u n iv e rs itie s ’ concern for the  
en v iro n m e n t and  th e ir  responsi­
b il i ty  to w a rd  m a k in g  changes  
th a t  w ill  m a k e  th e m  m ore e n v i­
ro n m e n ta lly  friend ly .
F ro m  m y  research, I  propose 
th ree  m a jo r changes th a t  I  feel 
Law rence  U n iv e rs ity  could m ake
in  o rd er to  deal w ith  its  food w aste  
in  a  m ore e n v iro n m e n ta lly  sound  
m anner.
F irs t  o f a ll, I  feel th a t  students  
need to ta k e  m ore responsib ility  
for th e  food th e y  w aste. I f  s tu ­
dents can re s tric t th e  am o u n t o f  
food w aste  th e y  generate , they  
w ill he lp  to  reduce th e  am o un t  
g en e ra te d  by L a w re n c e  U n i­
versity.
Second, I  believe th a t  i t  is nec­
essary for Law rence  U n iv e rs ity  to 
adopt some fo rm  o f an  en v iro n ­
m e n ta l s ta te m e n t th a t  w ou ld  
declare its  concern for the  e n v i­
ro n m en t so th a t  th is  concern is 
reflected  in  a ll o f  th e  decisions i t  
m akes. T h is  s ta te m e n t w ould  also 
express an  in te n tio n  to  m in im ize  
the  im p act L aw rence  U n iv e rs ity  
has on the  en v iro n m en t, especial­
ly  w hen  technology enables these  
changes to be m ore econom ical.
L ast, and  m ost im p o rta n t, I  
b elieve  th a t  i t  is  possible for  
L aw rence U n iv e rs ity  to in s titu te  
a com posting system . T h e  devel­
opm ent o f a  com posting system  
w ould  req u ire  a cam pus effort, 
b u t th e re  a re  m a n y  resources  
a va ilab le  fo r advice. I  also believe  
th a t  th e re  is enough s tu d en t and  
facu lty  in te re s t in  th is  issue as 
w e ll as enough  e n v iro n m e n ta l  
benefits  to  m a k e  com posting a  
very  reasonable possibility  fo r our 
cam pus.
A d op tin g  a  m ore visib le stance  
on e n v iro n m e n ta l issues is an  
action th a t  I  feel w ould  enhance  
th e  c h a ra c te r  o f L aw re n c e  
U n ivers ity . I  b u ild  m y  case fo r th is  
m ore strong ly in  m y  w eb page, 
e n title d  Food W aste  a t Law rence  
U n iv e rs ity . T h is  s ite  con ta in s  
m ore extensive in fo rm atio n  about 
w h a t o th er u n ive rs ities  do, w h a t  
L aw rence U n iv e rs ity  officials say, 
O u tag am ie  C o u n ty  L a n d fill, w h a t  
com posting is and  how i t  w orks, 
and  w h y  i t  is beneficial. I t  also  
fea tu res  severa l photographs I  
have  taken . I  s trong ly  suggest 
th a t  anyone in te re s te d  in  th is  
topic v is it  m y  site; its  address is:
http: / / www.lawrence.edu / ~st 
ledgej / foodwaste.html
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PC media tears down a 
man who spoke his mind
b y  B e n  R i c h
LEXINGTON, Ky.— In  case you  
b lin ked  d u rin g  las t w eek’s F in a l Four, you  
m ay have missed one o f the  m ore in te re s t­
ing  news item s. G reen  B ay P acker s ta r  
Reggie W h ite  w as in v ited  by R epublican  
W a lte r  K u n ick i to address the  W isconsin  
Leg is latu re .
N ow , w hen  ce leb rities  a re  asked  to  
speak in  fro n t o f th e  assembly, they  u su a lly  
ta k e  a  la id -back approach and  speak about 
some p re tty  la m e  and  soft subjects. 
Someone obviously forgot to te ll th is  to  
W h ite .
Reggie w e n t on a  leng thy tira d e , rip p in g  
in to  th e  sins o f hom osexuality  and  sp illing  
his thoughts on th e  various e thn ic  groups  
found in  th e  U n ite d  States. H is  speech sent 
shock w aves throu gh  the  sporting and  p o lit­
ical w orld .
W h y  is that?
R eggie w as in v ite d  to  address th e  
assembly. H e  w as g iven an  open fo rum  to  
address his v iew s and  th a t ’s ju s t  w h a t he  
did. Television and  new spaper reporters  
acted lik e  he com m itted  m urder. In  re a lity  
a ll he d id  was tak e  th e  tim e  and  effo rt to  
express h is view s, w hich  he w as in v ite d  to  
do.
You can’t  te ll m e th a t  m an y  o f th e  legis­
lators a t  th a t  m eeting  d idn ’t  agree w ith  
some o f th e  th ings W h ite  said. Published  
reports  said th a t  th e  crowd w as shocked. 
E xa c tly  w h y  w ere  th ey  shocked? D id  th ey  
th in k  Reggie is ju s t  some dum b, b lack a th ­
le te  w ith o u t a  brain?  D id  they  th in k  Reggie  
w as s im p ly  going to  re live  past 
S u per B ow l glories? O bviously the  
W iscon s in  le g is la tu re  and  th e  
m ed ia  tho ug ht th a t  was exactly  
w h a t he w as going to  do. S ham e on 
them !
Reggie is a  very  b rig h t m an .
H e  is a  m in is te r and  an  im p o rtan t  
m em ber o f the  com m unity, one 
th a t  helped  “H o n k y v ille ,” or ra th e r  
G reen  Bay, get used to seeing  
blacks in  roles o th er th a n  ones 
th a t  req u ire  jerseys and  shoulder 
pads.
Severa l m em bers o f the  m edia  
w rote  h is speech o ff as “silly.” D ick  
Schapp, one o f m y  favorites from  
E S P N ’s “Sports R eporters,” called  
h im  ignorant. To these ind iv iduals ,
I  say shove i t  up  you r ass. Reggie 
is en title d  to h is  opinion, ju s t as 
m uch  I  a m  to  m in e , o r D ic k  
Schapp is to his. I  do rea lize  th a t  
m ost o f w h a t W h ite  said isn’t  pop­
u la r  w ith  the  public. H is  a ttack  on 
hom osexuality  as a sin d idn ’t  come 
from  an  ang ry  football p layer, it  
cam e from  a m in is te r who preach­
es th e  w ord o f God. W h e th e r or not 
you are  in to  th e  w hole religious  
th in g , R eggie w a s n ’t  p reach in g  
h ate , he was preaching from  his 
Bible.
As fa r  as his tak e  on the  races 
go, stereotypes w ou ldn ’t  be stereo­
types i f  the re  w eren ’t  some tru th  
to them . W h ite  m ade statem ents  
p rocla im ing  w hites  are  good w ith  
m oney and  blacks lik e  to practice  
re lig ion . H o w  m a n y  people th in k  
b lack churches are  m ore o f a dance 
p a rty  th a n  a w orship  service?
T h a t ’s w h a t  I  th o ug ht. H is  
lines about A sians being able to
tu rn  televisions in to  watches and  H ispanics  
w ho can f it  20  or 30  people in  one house 
should have m ade Com edy C e n tra l, not 
C N N .
I  don’t  know  how m an y  tim es I  have  
h eard  comedians m ake  jokes about bunches 
o f H ispanics liv ing  u nd er one roof, often  
leav in g  the  crowd laughing. So w h y  d idn ’t  
th ey  laugh  a t Reggie? Because he w asn ’t  
jok ing .
W e ll, m aybe th e  com edians w e re n ’t  
either. T h e  a ttack  on Reggie is ju s t ano ther  
exam ple  o f our country ’s obsession w ith  
m u rd e rin g  the  F irs t  A m en d m en t by using  
p o litic a l correctness ins tead  o f com m on  
sense to guide one’s ju d g m en t. Ins tead  o f 
placing the  im portance on w h a t Reggie said, 
i t  is being placed on Reggie, the  person.
E a r lie r  in  the  w eek, he aud itioned  for a  
spot on C B S ’s coverage o f th e  N F L .  
U n fo rtu n a te ly  for h im , C B S  is too shallow  to 
h ire  someone who has the  guts to speak his  
m in d  and  stand by w h a t he feels and  n ot go 
along w ith  the  oh-so-popular status-quo.
I f  i t  w asn’t  for his com m ents, C B S  w ould  
have h ired  h im  in  a h eartb ea t, b u t they  
m u st be a fra id  to give a live  m ik e  to some­
one w ith  a pulse and  a m in d  o f h is  own. F o r  
a ll o f  th is , I  w ould  like  to  th a n k  Reggie  
W h ite .
A ltho ug h  I ’ve never been a b ig  fan  o f 
h im  on the  p lay ing  field , I  am  now a fan  o f 
Reggie as a  m an. Some people m ay  say th a t  
“i t  took a  lot for h im  to do w h a t he d id .” N o t  
really . Reggie W h ite  ju s t believes in  h im s e lf 
enough to speak his m in d  free ly  and  th a t ’s 
a ll th a t  m atters .
Athlete’s racial stereotypes 
no way to celebrate diversity
b y  A l a n  F e r g u s o n
O X F O R D , M is s .— P eo ple  w ho  w ere  
in v ite d  to  g ive th e  sam e k in d  o f speech th a t  
Reggie W h ite  gave u su a lly  on ly  spoke for a 
few  m in u tes , b u t he ta lk e d  for an  hour.
As he spoke, W h ite ’s strong  hands, the  
sam e ones he used to w res tle  opposing  
q uarte rb acks  to th e  g round, held  on to  the  
podium  in  fro n t o f th e  W isconsin G e n e ra l 
Assembly.
W h e n  i t  w as over, th e re  was no th u n ­
derous app lause, ju s t  tense silence. W h ite  
h ad  le ft  h is  lis ten ers  bew ild ered  by his  
com m ents.
D u rin g  h is  speech, Reggie W h ite , an  
o rdained  m in is te r  and  10 -tim e  P ro  Bow l 
d efen s ive  l in e m a n  fo r th e  G re e n  B ay  
Packers , used some ra c ia l stereotypes.
A n d  how  could you argue? S ay in g  th a t  
H ispan ics  could f i t  20  o r 30  people in to  one 
house and  th a t  th e  Japanese could tu rn  
y o u r b ig  screen te lev is ion  in to  a S w atch  
c e rta in ly  does f i t  th e  m old  o f a g lit te r in g  
g en e ra lity  about a  race.
L a te r  th a t  even in g  on E S P N , W h ite  
responded to h is  speech in  a n  in te rv ie w  
w ith  Jack  E d w a rd s  by say ing  th a t  he stood 
b eh ind  every  w ord. In  fact, he repeated  
some o f h is  com m ents v e rb a tim .
A fte rw a rd , E d w a rd s  looked as b e w il­
dered  as th e  W isconsin  rep resen ta tives  
did.
W h ite  backed up h is  words by s ta tin g  
a t  h is purpose w as to show th a t  a ll o f  G od’s 
people have  g ifts , and  we should share  
th e m  w ith  one ano ther. H e  c la im ed he had
good in ten tion s . I f  Reggie W h ite  tru ly  did  
have good in te n tio n s , he w ould  not have  
said w h a t he did.
W h ite ’s speech w ro n g ed  everyon e  
because i t  held  th e  people he m entioned  
held  to th e  sam e stereotypes th a t  have  
been w ith  th em  for m an y  years.
H e  m ad e  b la n k e t s ta te m e n ts  about 
N a t iv e  A m e ric a n s , b lacks , H is p a n ic s , 
w hites , and  th e  Japanese th a t  m ig h t be 
tru e  for some people o f those races, b u t not 
a ll. ►
T ry  te llin g  a poor, sing le, w h ite  m o ther  
o f tw o  ch ild ren  who is b a re ly  g e ttin g  by 
th a t  she shouldn ’t  have  problem s because 
she is supposed to be ab le  to “tap  in to  
m oney and  business.”
N o w  W h ite ’s prospective job  as an  a n a ­
ly s t fo r C B S  Sports is a ll b u t gone, m uch  
lik e  w hen  A1 C a m p a n e ris  was fire d  from  
h is  job  w ith  th e  Los Angeles Dodgers w hen  
he sa id  in  a  N ig h t lin e  in te rv ie w  th a t  
“b lacks d id n ’t  have  th e  necessary sk ills  to 
be in  m a n a g e m en t.”
C o inc iden ta lly , W h ite  said som eth ing  
s im ila r  w ith  h is  s ta tem en ts  about w h ite  
people’s ta le n t  o f  ta p p in g  in to  business.
In  an  in d ire c t w ay, lik e  C am p a n e ris , 
W h ite  w as te llin g  every  A fric a n -A m eric a n  
person, and  every  o th e r race, th a t  he or she 
can not be good in  business because th a t  
w as “the  w h ite  people’s g ift .”
Because he is a ro le  m odel, people lo o k ^  
up to Reggie W h ite .
B u t w h a t  k in d  o f a  ro le  m odel is he  
w h en  he te lls  everyone th a t  th e y  w ill never  
b re a k  free o f n ear-s ig h ted  stereotypes.
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b y  R e i d  K a j ik a w a
R e b ir th .
I t ’s e a r ly  A p r i l ,  a n d  th e  w in ­
te r  f in a l ly  seem s to  be lo s in g  its  
b a t t le  w ith  m a n . O nce  a g a in , as  
■mi a lw a y s  a f te r  w in t e r ’s d em is e , 
th e  soft ra y s  o f s p r in g  i l lu m i ­
n a te  th e  re s u r r e c t io n  o f  th e  
sou l.
W ith  th e  g re e n  g rass  a n d  
fresh  lea ve s , b a s e b a ll w a s  b orn  
a g a in , b r in g in g  th e  s u m m e r o u t  
o f h ib e rn a tio n .
A ll  r ig h t , I ’m  n o t go ing  to  go 
in to  a n y  m o re  t ire d  im a g e s  o f  
re b ir th  and  s p rin g , n o r am  I  
go ing  to t r y  to  m a k e  use o f  a n y  
h ac k n ey e d  m e ta p h o rs  o r  t r i t e  
s im ile s  to  express  m y  love  fo r  
s p r in g  an d  b as e b a ll. F o r  th e  
f i r s t  t im e ,  I ’m  t a k in g  a n  
E n g lis h  course a n d  I ’m  a fr a id  
m y pro fessor w il l  re a d  th is , a n d  
I ’m  s ta r t in g  to  sound  l ik e  a n  
a u th o r  w e w e re  ‘d e c o n s tru c tin g ’ 
in  class.
A n y w a y , th e  o n s e t o f  th e  
' “ n ew  season can  m a k e  y o u  fo r ­
g e t. F o rg e t a b o u t th e  L a t r e l l  
S p re e w e ll in c id e n t , a n d  N ik e ’s 
a n d  C a s e y  M a r t in ’s s tru g g le  
w ith  th e  P G A . F o r g e t  a b o u t  
M a r c h  M a d n e s s  a n d  R e g g ie  
W h ite  s p e a k in g  b e fo re  th e  
W is c o n s in  S ta te  L e g is la tu r e .  
F o rg e t  a b o u t M ic h ig a n ’s tw o  
m a jo r  N C A A  c h a m p io n s h ip s  
( fo o tb a ll a n d  h o c k e y) a n d  th e  
M o n ic a  L e w in s k i ju n k  in  th e  
n ew s.
B a s e b a ll has  re tu rn e d .
B a s k e tb a ll  h a s  s p e n t th e  
la s t  f iv e  o r s ix  y e a rs  u p d a t in g  
its  im a g e . T h e  B u lle ts  a re  now  
th e  W iz a rd s , th e  G a rd e n s  h av e  
been  re p la c e d , a s lic k e r  th ir d  
u n ifo rm  choice has  b een  ad d e d , 
a n d  y o u n g er, fa s te r, s tro n g e r, 
b ig ger, a n d  m o re  d y n a m ic  p la y ­
ers  h av e  a l l  ch an g ed  th e  g am e  
im m e n s e ly  —  i t ’s l ig h t  y e a rs  
a w a y  fro m  th e  t im e  w h e n  th e  
P a c k e rs  w e re  a b a s k e tb a ll  te a m  
fa c in g  G eo rg e  M ik a n  a n d  th e  
M in n e s o ta  L a k e rs .
In  th e  sa m e  m a n n e r , th e  
N F L  has s lo w ly  c re p t b ac k  in to  
th e  l im e l ig h t .  S w itc h in g  its  
b ro a d c a s tin g  r ig h ts  o v e r to  Fox  
cha n g e d  its  im a g e  (so m e d is ­
p u te  h ow  good t h a t  c h a n g e  
w a s ). T h e  h ig h -s c o r in g  w e s t  
% c o a s t o ffe n s e  h a s  p e rm e a te d  
th r o u g h o u t  th e  le a g u e , a n d  
d efenses h a v e  g o tte n  b ig g e r a n d  
fa s te r  th a n  th e y ’ve  e v e r b een .
B a s e b a ll, th e  odd m a n  o u t in  
th e  e q u a tio n , has  s lo w ly  been  
re a c h in g  to  th e  p a s t. T h e  a b u n ­
d an c e  o f  ‘r e t r o ’ b a l lp a r k s  
a ro u n d  th e  n a t io n  —  C a m d e n  
Y a rd s , th e  P a rk  (T e x a s ), Jacobs  
F ie ld , and  C oors F ie ld  —  show s  
us b a s e b a ll’s u rg e  to  d ra w  u po n  
its  h is to ry . B u i lt  in  th e  s ty le , o r 
th e  c o n s tru c t w e  h a v e  c re a te d  
(  o f  th e  s ty le , o f g re a t  o ld  p a rk s  
l ik e  F e n w a y , th e  Po lo  G ro u n d s ,  
E b b e t ’s F ie ld ,  a n d  W r ig le y ,  
th e s e  n ew  s ta d iu m s  re f le c t  th e  
n o s ta lg ia  th a t  w e fee l fo r  th e  
g re a t  A m e r ic a n  p a s tim e .
T h e  B re w e rs  h a v e  m o v e d  
in to  th e  N a t io n a l L e a g u e  a n d  
s p lit  a  se ries  w ith  th e  B ra v e s , a  
v ic to ry  in  a n d  o f  its e lf .  T h e re  
a re  a lo t  o f  t im e s  in  P a c k e r la n d  
t h a t  I ’m  th e  b ig g e s t  
B u c k s /B r e w e r s  fa n  in  a l l  o f  
W is c o n s in . So I  d o n ’t  b u y  a l l  o f  
th e i r  s tu ff, b u t  s t i l l ,  I  r e a l ly  t r y  
to  k e e p  up.
Spring ... 
Baseball!!
I  hope  
S c o tt  K a r l  
w il l  h a v e  a  b ig  
y e a r. I t ’s n o t  
v e ry  o fte n  
th a t  a  p la y e r  
fro m  th e  
U n iv e r s it y  of1 
H a w a i ’i m a k e s  th e  b ig  show. 
You m a y  re m e m b e r one o f  th e  
o th ers : h is  n a m e  w as L e n  S a ­
k a ta . H e  w as  B a lt im o r e ’s s h o r t­
stop d u r in g  th e ir  W o rld  S e ries  
ru n  in  ‘8 2 . H e  w as la te r  m oved  
o ve r to  th ir d  base to  m a k e  room  
fo r som e o th e r  yo u n g  g u n  s h o r t­
s top , w h a t  w as  h is  nam e?
O h , R ip k e n .
I  hope th e  B re w e rs  h a v e  a 
w in n in g  season a n d  m a k e  a  ru n  
a t  th e  p layo ffs .
I  hope b as e b a ll g ives  us a 
season to  t r u ly  re m e m b e r.
I  hope b as e b a ll w i l l  f in a l ly  
f in d  a com m iss ion er.
I  hope th e  fan s  can  fo rg e t  
th e  s tr ik e .
I  hope s u m m e r com es.
I  hope.
I  d o n ’t  c a re  i f  I  sound  l ik e  a  
b li th e r in g  id io t, t h a t ’s h ow  I  
fee l. I  k n o w  I  a lw a y s  say  to  ta k e  
i t  easy, i t ’s o n ly  a g am e. B u t  to  
som e, i t ’s m o re  th a n  a g am e .
Softball team gathers steam as season opens
b y  R e i d  K a j ik a w a
T h e  w om en ’s fas tp itc h  soft­
b a ll te a m  is g e a r in g  u p  th is  
sp rin g  to  m a k e  a n o th e r ru n  a t  
th e  M id w e s t C o nference c h a m p i­
onship . T h e  s o ftba ll te a m  is c u r­
re n tly  10— 2 a fte r  a successful 
road  t r ip  to F lo r id a  o ver sp rin g  
b re a k .
T h e  s o ftb a ll te a m  s p e n t  
s pring  b re a k  com peting  in  th e  
G ene C usic  C lass ic  in  F lo r id a , 
w h e re  th e y  fin is h e d  7— 1. T h e  
V ik e s  also h ave  a  4 — 1 reco rd  in  
th e  conference. Y e s te rd ay ’s n on ­
con ference  m a tc h u p  a g a in s t  
L a k e la n d  C ollege w as postponed  
due to ra in .
C h as in g  th e  t i t le  could  be a 
b it  m o re  d iff ic u lt  th is  y e a r, as 
th e  c o m p etitio n  w il l  com e out 
g u n n in g  fo r o u r d e fe n d in g  
cham ps. “O n e  w ou ld  th in k  w e ’re  
th e  fa v o rite s ,” so ftb a ll coach K im  
T a tro  sa id , “b u t in  th e  N o r th  
D iv is io n  th e re ’s a  lo t  o f p a r ity . I f  
w e p la y  to o u r a b ilit ie s , g e tt in g  
to th e  conference cham pio nsh ip s  
should  be a  re a lis tic  g o a l.” T a tro  
also em p h as ized  th e  fac t th a t  on 
a n y  g iven  day, one te a m  can  b ea t  
an o th e r, and  th a t  la s t y ear, th e re  
w e re  no expectations.
Sh ou ld  th e  V ik in g s  p la y  to  
th e ir  a b ilit ie s , th e y  shou ld  be a  
fo rm id a b le  o p p o n en t. T h o u g h  
not a la rg e  te a m  (o n ly  15 p la y ­
ers), th e  V ik in g s  h av e  a g re a t
d ea l o f  d ep th . T a tro  considers  
th e m  “as s tron g  as [th e y ’ve J ever  
been ... p lay e rs  o ff  th e  bench  can  
step in  and  p ro vid e  both  offense  
punch  a n d  defense.”
T h is  y e a r ’s squad w il l  a lso be 
forced to  rep lace  th re e  g ra d u a t­
ed seniors fro m  la s t y e a r ’s team :  
Jod i S c h m e lin g , A ll-C o n fe re n c e  
in f ie ld e r  J a c k ie  H u ss , a n d  A ll-  
C o n fe re n c e  a n d  A ll-R e g io n  
ca tc h e r J e n n a  V illie s s e .
T h e  V ik in g s  do re tu r n  h ig h -  
c a lib e r p lay e rs  w ith  good e x p e r i­
ence in  k e y  positions. J u n io r  co­
c a p ta in s  L is a  B ry fc zy n s k i and  
A ly  M a r t in  a re  both  re tu rn in g ,  
a n d , as T a tro  says, a re  “s tron g  
lea d e rs  fo r th e  te a m  in  p la y  on  
th e  fie ld  and  o ff  th e  f ie ld  in  a t t i ­
tu d e .”
S oph om ore  M in d y  R u e d e n , 
s ta r t in g  in  c e n te r fie ld  a n d  re g u ­
la r ly  occupying th e  le a d o ff  spot, 
is th e  o n ly  re tu rn in g  fre s h m a n  
w h o  s ta r te d  e v e ry  g a m e  la s t  
year.
In  a d d itio n , sophom ore p itc h ­
e r S a ra  Schye re tu rn s . Schye  
b ro ke  n e a r ly  e v ery  sing le-season  
L a w re n c e  p itc h in g  reco rd  la s t  
y e a r  an d  hopes to  b u ild  on h e r  
success.
Y esterday , Schye w as n am ed  
M id w e s t C o nference  P la y e r  o f  
th e  W e e k , e a rn in g  w in s  o ver  
b o th  C a r r o l l  C o lle g e  a n d  
E dgew ood C o llege. Schye s tru c k  
o u t 13 b a t te rs  to  one w a lk ,
a llo w in g  ju s t  tw o  e a rn e d  ru n s  on 
f ive  h its . A t  th e  p la te , she also  
w e n t 3 — 6 w ith  a double and  
th re e  ru n s  b a tte d  in . In  n in e  
gam es th is  season, Schye has  
posted a  6— 1 record  w ith  a 2 .0 0  
e a rn e d  r u n  a v e ra g e  a n d  4 0  
s tr ik e o u ts .
“W e b a s ic a lly  h a v e  th re e  
p itc h e rs ,” T a tro  com m ented . T h e  
V ik in g s  w il l  re ly  on Schye and  
sop ho m o res  C in d y  P ro c h n o w  
a n d  A n g e la  F in k . F in k  is n ew  to  
th e  te a m . She sa t o u t m ost o f  
la s t season w ith  a n  a n k le  in ju ry .
In  F lo r id a , th e  V ik in g s  
d e fe a te d  C o lb y  C o lle g e , 
U n iv e r s it y  o f  M as s a c h u s e ts -  
D a r tm o u th ,  B u ffa lo  S ta te  
U n iv e r s ity ,  B e th e l C o lle g e , 
U n iv e r s it y  o f  N e w  E n g la n d ,  
M a c a le s te r  C o lle g e , a n d  th e  
U n iv e rs ity  o f S o u th ern  M a in e ,  
outsco rin g  th e ir  opposition  4 2 —  
16. T h e  te a m  show ed pow er th a t  
u n t i l  re c e n tly  has  been  u n c h a r­
a c te r is t ic  o f  th e  V ik in g s ’ 
offences. L a w re n c e ’s o n ly  p re ­
season loss cam e a t  th e  h an ds  o f  
R o llin s  C o llege, w h ic h  e n te re d  
th e  g am e w ith  a 19— 5 record  
a nd  d efea ted  th e  V ik in g s  3— 2.
T h e  so ftb a ll te a m  tak e s  th e  
f ie ld  to m o rro w  a n d  S a tu rd a y  a t  
th e  U W -O s h k o s h  to u rn a m e n t.  
L aw re n c e  w ill  face L a k e  F o re s t  
C ollege, M a r ia n  C o llege, C a lv in  
C ollege, U W -O s h k o s h , and  U W -  
L aC rosse.
Vikings win doubleheader in dramatic style
b y  P a u l  L a m b
D espite  being o u t-h it in  th e ir  
w eeken d  doubleheader, th e  
V ik in g s ’ solid defense and  a  couple 
o f b ig  a t-b a ts  fro m  K e n n y  
D eP ag te r keyed the  tea m ’s A p ril 4 
sweep o f the  B eloit Buccaneers.
W ith  the  score tied  1— 1 going  
in to  the  bottom  o f the  seventh  
in n in g  o f the  firs t gam e, D eP ag te r  
stepped up to the  p late.
“I  ju s t w anted  to m ake  good 
h ard  contact so I  could get on base 
so the  o th er guys could h it  m e in ,” 
said D ePagter. “B u t in  the  back o f 
m y m in d  I  knew  we could w in  th is  
w ith  one stroke o f the  b a t.”
A n d  th a t  is ju s t w h a t h ap ­
pened. D eP ag ter crushed a firs t  
pitch belt-h igh  fastball over the  
le ft fie ld  fence, ending the  gam e.
“T h a t  is the  hardest h it  ball 
I ’ve seen a ll season,” said head  
coach K orey  K reuger. W h ile  he 
n o rm a lly  te lls  b a tte rs  in  
D e P a g te r ’s s itu a tio n  to  ta k e  a 
s trike  and  w ork  the  count in  th e ir  
favor, th is  tim e  he told  th em  to be 
aggressive.
“K e n n y  ca lled  i t , ” K ru e g e r  
said. “H e  said there  was only going  
to be one pitch. H e  was in  the  
zone.”
S ta r t in g  p itcher T im  W eber 
tu rn ed  in  an  im pressive perfor­
m ance. In  seven inn ings he gave 
up five h its , one earned  ru n , and  
no w a lks , and struck out six. H e  
had  a good b reak in g  ball going  
w hich consistently fooled the  free- 
sw inging B eloit Buccaneers.
T h e  B eloit p itcher p itched w ell, 
b u t w as erra tic , w hich led to prob­
lem s. Though he only allow ed tw o  
hits  and  struck out five, he w a lked  
one and  h it  two batters , one of 
w ent on to score.
Law rence scored firs t in  the  
fourth  inn ing. W ith  one out, sec­
ond basem an C had  W a lle r w as h it  
by a pitch. H e  then  stole second on 
an e rra n t th row  by the  catcher. 
“Sw eet Lou” C la rk  grounded out, 
advancing W a lle r to th ird . E ric  
Busch then  singled W a lle r hom e, 
b u t was picked o ff a t  firs t on a  con­
trovers ia l play.
B e lo it answ ered, g etting  one in
inning of Lawrence’s first of two victories against Beloit on April 4.
P hoto  by Reid Kajikawa
the  fifth . W ith  one out, B e lo it p lay­
e r K e n t Vaade sm acked a  double to 
th e  gap in  le ft center. A fte r  a 
strikeou t, tw o singles follow ed to 
d riv e  V aad e  in . T h e  score 
re m a in e d  tied  u n t il  D e P a g te r ’s 
gam e ending hom er.
T h e  second gam e w as also a 
th rille r .
T ra ilin g  5— 4 w ith  tw o  outs in  
the  n in th , D eP ag te r aga in  cam e to 
bat. T h is  tim e  he h it  a  ground ball 
w h ic h  should h av e  ended  th e  
in n in g , b u t the  B e lo it shortstop  
th re w  past the  second basem an, 
scoring C h a d  W a lle r  a n d  B en  
A tkinson .
“I t  (the  grounder) should have  
been an  out, b u t Josh (Johnson) 
slid h ard  and broke up th e  play,” 
said DePagter.
S a tu rd a y  avenged Law rence’s 
doubleheader loss on th e  road to  
B elo it on Thursday. Losing 0— 6
and  6— 18, the  V ik in gs  w ere  out 
h it  20— 13 and  c o m m itte d  six  
errors . A f te r  th is  w eeken d  th e  
tea m  stands a t 4— 11— 1 on the  
season, w ith  tw elve  gam es com ing  
from  spring break.
K ru eg er says th a t  th e  record is 
deceptive, since m ost o f those loss­
es w ere to D iv is ion  I  schools. “T h is  
is a  w ell-balanced conference, and  
w e have as m uch a chance to w in  it  
as anybody.”
K ru eg er said the  series was a  
big  v ictory for the  te a m  and  he 
sees them  gelling  together. As a  
firs t-y e a r coach, K ru eg er was w or­
ried  about the  chem istry  o f the  
team , b u t sees th a t they  are  w o rk ­
ing  w e ll together.“T h is  tea m  has 
never had  a  problem  h itt in g , so i f  
th ey  p itch w e ll and the  defense 
stays consistent, I  see us in  the  
cham pionship .”
Th is  v iew  is shared by m em ­
bers o f th e  team . “W e are  very  opti­
m istic ,” said C la rk , one o f the  co­
captains. “T h is  is the  firs t tim e  in  
a y e a r and  a  h a lf  th a t w e have  
been ab le  to s tr in g  tw o  w in s  
to g e th er.” C la rk  re ite ra te d  
K ru e g e r’s b e lie f th a t  the  defense is 
com ing around  and  the  hope for 
good p itching.
Defense has been a  problem  for 
the  V ik in gs  th is  year. T h ey  have  
com m itted  47  errors th is  season, 
com pared w ith  26  errors by th e ir  
opponents. T h is  statistic  im proved  
s ligh tly  on S aturday; the  V ik in gs  
com m itted  only one error.
K ru e g e r said  he is p leased  
w ith  th e  progress o f the  p itching, 
W eber in  particu lar. Besides lead­
in g  th e  s ta ff  in  E R A , in n in g s  
pitched, and  com plete gam es, he  
has th e  best ra tio  o f w a lks  to 
strikeouts and base ru n ners  per 
nine innings.
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Softball team gathers steam as season opens
by  R e id  K a jik a w a
T h e  w o m en ’s fa s tp itc h  so ft­
b a ll te a m  is g e a r in g  up th is  
s p rin g  to m ake  a n o th e r ru n  a t  
th e  M id w e s t C o nference c h a m p i­
onship . T h e  so ftba ll te a m  is c u r­
re n tly  10— 2 a fte r  a  successful 
road  t r ip  to F lo r id a  o ver s p rin g  
b reak .
T h e  s o ftb a ll te a m  s p e n t  
s p rin g  b re a k  com peting  in  th e  
G ene C u sic  C lass ic  in  F lo r id a ,  
w h e re  th e y  fin is h e d  7— 1. T h e  
V ik e s  also have  a 4 — 1 record  in  
th e  conference. Y e s te rd a y ’s n o n ­
con fere n c e  m a tc h u p  a g a in s t  
L a k e la n d  C o llege w as postponed  
due to  ra in .
C h a s in g  th e  t i t le  could be a 
b it  m ore  d iff ic u lt  th is  y ear, as 
th e  c o m p etitio n  w ill  come o ut 
g u n n in g  fo r o u r d e fe n d in g  
cham ps. “O ne  w ou ld  th in k  w e ’re  
th e  fa v o rite s ,” s o ftba ll coach K im  
T a tro  sa id , “b u t in  th e  N o r th  
D iv is io n  th e re ’s a  lo t o f p a r ity . I f  
w e p la y  to o u r a b ilit ie s , g e ttin g  
to th e  conference cham pio nsh ip s  
should  be a  re a lis tic  goal.” T a tro  
also e m p h as ized  th e  fac t th a t  on 
a n y  g iven  day, one te a m  can b ea t  
a n o th e r, and  th a t  la s t year, th e re  
w e re  no expectation s .
S h ou ld  th e  V ik in g s  p la y  to 
th e ir  a b ilit ie s , th e y  should  be a 
fo rm id a b le  o p p o n en t. T h o u g h  
not a la rg e  te a m  (o n ly  15 p la y ­
e rs ), th e  V ik in g s  h ave  a  g re a t
deal o f d ep th . T a tro  considers  
th e m  “as strong  as Ith e y ’ve] ever  
been ... p layers  o ff  the  bench can  
step in  a n d  p ro vid e  both  offense  
punch  an d  d efense.”
T h is  y e a r ’s squad w ill  a lso be 
forced to  rep lace  th re e  g ra d u a t­
ed seniors fro m  la s t y e a r ’s team :  
Jodi S ch m e lin g , A ll-C o n fe ren c e  
in f ie ld e r  J a c k ie  H u ss , and  A ll-  
C o n fe re n c e  a n d  A ll-R e g io n  
c a tch er J e n n a  V illiesse .
T h e  V ik in g s  do re tu rn  h ig h -  
c a lib e r p la y e rs  w ith  good e x p e r i­
ence in  key  positions. J u n io r  co­
c a p ta in s  L is a  B ry fc zy n s k i and  
A ly  M a r t in  a re  both  re tu rn in g ,  
a n d , as T a tro  says, a re  “strong  
lea d e rs  fo r th e  te a m  in  p la y  on  
th e  f ie ld  and  o ff  th e  fie ld  in  a t t i ­
tu d e .”
S o ph om ore  M in d y  R u ed e n , 
s ta r t in g  in  c e n te r fie ld  and  re g u ­
la r ly  occupying  th e  le a d o ff  spot, 
is th e  o n ly  re tu r n in g  fre s h m a n  
w h o  s ta r te d  e v e ry  g am e  la s t  
year.
In  a d d itio n , sophom ore p itc h ­
e r  S a ra  Schye re tu rn s . Schye  
b ro ke  n e a r ly  e v e ry  s ing le-season  
L a w re n c e  p itc h in g  record  la s t  
y e a r  a n d  hopes to  b u ild  on h e r  
success.
Y esterday , Schye w as n am ed  
M id w e s t C o nference  P la y e r  o f 
th e  W e e k , e a rn in g  w in s  o ver  
b o th  C a r r o ll  C o lle g e  and  
E dgew ood C o llege. Schye s tru c k  
o u t 13 b a tte rs  to  one w a lk ,
a llo w in g  ju s t  tw o  e a rn e d  ru n s  on 
five  h its . A t  th e  p la te , she also  
w e n t 3 — 6 w ith  a doub le  and  
th re e  ru n s  b a tte d  in . In  n in e  
gam es th is  season, Schye has  
posted a 6— 1 record w ith  a 2 .00  
e a rn e d  ru n  a v e ra g e  a n d  40  
s trik e o u ts .
“W e b a s ic a lly  h a v e  th re e  
p itc h e rs ,” T a tro  com m en ted . T h e  
V ik in g s  w ill  re ly  on Schye and  
sophom ores  C in d y  P ro c h n o w  
and  A n g e la  F in k . F in k  is n ew  to  
th e  te a m . She sa t o ut m ost o f  
la s t season w ith  an  a n k le  in ju ry .
In  F lo r id a , th e  V ik in g s  
d e fe a te d  C o lb y  C o lle g e , 
U n iv e r s it y  o f M a s s a c h u s e ts -  
D a r tm o u th ,  B u ffa lo  S ta te  
U n iv e r s ity ,  B e th e l C o lle g e , 
U n iv e r s ity  o f  N e w  E n g la n d ,  
M a c a le s te r  C o lle g e , a n d  th e  
U n iv e rs ity  o f S o u th e rn  M a in e ,  
o utscorin g  th e ir  opposition  4 2 —  
16. T h e  te a m  showed p o w er th a t  
u n t i l  re c e n tly  has been u n c h a r­
a c te r is t ic  o f th e  V ik in g s ’ 
offences. L a w re n c e ’s o n ly  p re ­
season loss cam e a t  th e  h an ds  o f 
R o llin s  C o llege, w h ic h  en te re d  
th e  gam e w ith  a  19— 5 record  
an d  d efea ted  th e  V ik in g s  3— 2.
T h e  so ftba ll te a m  tak e s  th e  
fie ld  to m o rro w  and  S a tu rd a y  a t  
th e  U W -O s h k o s h  to u rn a m e n t.  
L aw re n c e  w ill  face L a k e  F ores t 
C ollege, M a r ia n  C o llege, C a lv in  
C ollege, U W -O s h k o s h , and  U W -  
LaC rosse.
V ikings w in  doubleheader in dramatic style
the
P L A T E
■
  ’ - _____
b y  R e id  K a jik a w a
R e h i r t h .
I t ’ s  e a r l y  A p r i l ,  a n d  t h e  w i n ­
t e r  f i n a l l y  s e e m s  t o  b e  l o s i n g  i t s  
b a t t l e  w i t h  m a n .  O n c e  a g a i n ,  a s  
a l w a y s  a f t e r  w i n t e r ’s  d e m i s e ,  
t h e  s o f t  r a y s  o f  s p r i n g  i l l u m i ­
n a t e  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  
s o u l .
W i t h  t h e  g r e e n  g r a s s  a n d  
f r e s h  l e a v e s ,  b a s e b a l l  w a s  b o r n  
a g a i n ,  b r i n g i n g  t h e  s u m m e r  o u t  
o f  h i b e r n a t i o n .
A l l  r i g h t .  I ’ m  n o t  g o i n g  t o  g o  
i n t o  a n y  m o r e  t i r e d  i m a g e s  o f  
r e b i r t h  a n d  s p r i n g ,  n o r  a m  I 
g o i n g  t o  t r y  t o  m a k e  u s e  o f  a n y  
h a c k n e y e d  m e t a p h o r s  o r  t r i t e  
s i m i l e s  t o  e x p r e s s  m y  l o v e  f o r  
s p r i n g  a n d  b a s e b a l l .  F o r  t h e  
f i r s t  t i m e .  I ’ m  t a k i n g  a n  
E n g l i s h  c o u r s e  a n d  I ’ m  a f r a i d  
m y  p r o f e s s o r  w i l l  r e a d  t h i s ,  a n d  
I ’ m  s t a r t i n g  t o  s o u n d  l i k e  a n  
a u t h o r  w e  w e r e  ‘ d e c o n s t r u c t i n g ’ 
in  c l a s s .
A n y w a y ,  t h e  o n s e t  o f  t h e  
n e w  s e a s o n  c a n  m a k e  y o u  f o r ­
g e t .  F o r g e t  a b o u t  t h e  L a t r e l l  
S p r e e w e l l  i n c i d e n t ,  a n d  N i k e ’s  
a n d  C a s e y  M a r t i n ’s  s t r u g g l e  
w i t h  t h e  P G A .  F o r g e t  a b o u t  
M a r c h  M a d n e s s  a n d  R e g g i e  
W h i t e  s p e a k i n g  b e f o r e  t h e  
W i s c o n s i n  S t a t e  L e g i s l a t u r e .  
F o r g e t  a b o u t  M i c h i g a n ’ s  t w o  
m a j o r  N C A A  c h a m p i o n s h i p s  
( f o o t b a l l  a n d  h o c k e y )  a n d  t h e  
M o n i c a  L e w i n s k i  j u n k  i n  t h e  
n e w s .
B a s e b a l l  h a s  r e t u r n e d .
B a s k e t b a l l  h a s  s p e n t  t h e  
l a s t  f i v e  o r  s i x  y e a r s  u p d a t i n g  
i t s  i m a g e .  T h e  B u l l e t s  a r e  n o w  
t h e  W i z a r d s ,  t h e  G a r d e n s  h a v e  
b e e n  r e p l a c e d ,  a  s l i c k e r  t h i r d  
u n i f o r m  c h o i c e  h a s  b e e n  a d d e d ,  
a n d  y o u n g e r ,  f a s t e r ,  s t r o n g e r ,  
b i g g e r ,  a n d  m o r e  d y n a m i c  p l a y ­
e r s  h a v e  a l l  c h a n g e d  t h e  g a m e  
i m m e n s e l y  —  i t ’ s  l i g h t  y e a r s  
a w a y  f r o m  t h e  t i m e  w h e n  t h e  
P a c k e r s  w e r e  a  b a s k e t b a l l  t e a m  
f a c i n g  G e o r g e  M i k a n  a n d  t h e  
M i n n e s o t a  L a k e r s .
I n  t h e  s a m e  m a n n e r ,  t h e  
N F L  h a s  s l o w l y  c r e p t  b a c k  i n t o  
t h e  l i m e l i g h t .  S w i t c h i n g  i t s  
b r o a d c a s t i n g  r i g h t s  o v e r  t o  F o x  
c h a n g e d  i t s  i m a g e  ( s o m e  d i s ­
p u t e  h o w  g o o d  t h a t  c h a n g e  
w a s ) .  T h e  h i g h - s c o r i n g  w e s t  
c o a s t  o f f e n s e  h a s  p e r m e a t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  l e a g u e ,  a n d  
d e f e n s e s  h a v e  g o t t e n  b i g g e r  a n d  
f a s t e r  t h a n  t h e y ’ v e  e v e r  b e e n .
B a s e b a l l ,  t h e  o d d  m a n  o u t  i n  
t h e  e q u a t i o n ,  h a s  s l o w l y  b e e n  
r e a c h i n g  t o  t h e  p a s t .  T h e  a b u n ­
d a n c e  o f  ‘ r e t r o ’ b a l l p a r k s  
a r o u n d  t h e  n a t i o n  —  C a m d e n  
Y a r d s ,  t h e  P a r k  ( T e x a s ) ,  J a c o b s  
F i e l d ,  a n d  C o o r s  F i e l d  —  s h o w s  
u s  b a s e b a l l ’ s  u r g e  t o  d r a w  u p o n  
i t s  h i s t o r y .  B u i l t  i n  t h e  s t y l e ,  o r  
t h e  c o n s t r u c t  w e  h a v e  c r e a t e d  
o f  t h e  s t y l e ,  o f  g r e a t  o l d  p a r k s  
l i k e  F e n w a y ,  t h e  P o l o  G r o u n d s ,  
E b b e t ’s  F i e l d ,  a n d  W r i g l e y ,  
t h e s e  n e w  s t a d i u m s  r e f l e c t  t h e  
n o s t a l g i a  t h a t  w e  f e e l  f o r  t h e  
g r e a t  A m e r i c a n  p a s t i m e .
T h e  B r e w e r s  h a v e  m o v e d  
i n t o  t h e  N a t i o n a l  L e a g u e  a n d  
s p l i t  a  s e r i e s  w i t h  t h e  B r a v e s ,  a  
v i c t o r y  i n  a n d  o f  i t s e l f .  T h e r e  
a r e  a  l o t  o f  t i m e s  i n  P a c k e r l a n d  
t h a t  I ’ m  t h e  b i g g e s t  
B u c k s / B r e w e r s  f a n  i n  a l l  o f  
W i s c o n s i n .  S o  I d o n ’t  b u y  a l l  o f  
t h e i r  s t u f f ,  b u t  s t i l l ,  I  r e a l l y  t r y  
t o  k e e p  u p .
Spring ... 
Baseball!!
I  h o p e  
S c o t t  K a r l  
w i l l  h a v e  a  b i g  
y e a r .  I t ’s  n o t  
v e r y  o f t e n  
t h a t  a  p l a y e r  
f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  
H a w a i ’ i m a k e s  t h e  b i g  s h o w .  
Y o u  m a y  r e m e m b e r  o n e  o f  t h e  
o t h e r s :  h i s  n a m e  w a s  L e n  S a ­
k a t a .  H e  w a s  B a l t i m o r e ’s  s h o r t ­
s t o p  d u r i n g  t h e i r  W o r l d  S e r i e s  
r u n  in  ‘8 2 .  H e  w a s  l a t e r  m o v e d  
o v e r  t o  t h i r d  b a s e  t o  m a k e  r o o m  
f o r  s o m e  o t h e r  y o u n g  g u n  s h o r t ­
s t o p ,  w h a t  w a s  h i s  n a m e ?
O h ,  R i p k e n .
I h o p e  t h e  B r e w e r s  h a v e  a  
w i n n i n g  s e a s o n  a n d  m a k e  a  r u n  
a t  t h e  p l a y o f f s .
I h o p e  b a s e b a l l  g i v e s  u s  a  
s e a s o n  t o  t r u l y  r e m e m b e r .
I h o p e  b a s e b a l l  w i l t  f i n a l l y  
f i n d  a  c o m m i s s i o n e r .
I h o p e  t h e  f a n s  c a n  f o r g e t  
t h e  s t r i k e .
I h o p e  s u m m e r  c o m e s .
I h o p e .
1 d o n ’t  c a r e  i f  I s o u n d  l i k e  a  
b l i t h e r i n g  i d i o t ,  t h a t ’s  h o w  I 
f e e l .  I k n o w  I a l w a y s  s a y  t o  t a k e  
i t  e a s y ,  i t ’s  o n l y  a  g a m e .  B u t  t o  
s o m e ,  i t ’s  m o r e  t h a n  a  g a m e .
by  P a u l  L a m b
D espite being o u t-h it in  th e ir  
w eekend  doubleheader, the  
V ik in gs ’ solid defense and  a couple 
o f b ig  a t-b a ts  from  K en n y  
D eP ag te r keyed the  team ’s A p ril 4 
sweep o f the  B eloit Buccaneers.
W ith  the  score tied 1— 1 going 
in to  the  bottom  o f the  seventh  
inn ing  o f the  firs t gam e, D eP ag ter 
stepped up to the  plate.
“I  ju s t w anted  to m ake good 
hard  contact so I  could get on base 
so the  o ther guys could h it  m e in ,” 
said D ePagter. “B u t in  the back o f 
m y m ind  I  knew  we could w in  th is  
w ith  one stroke o f the  b at.”
A nd  th a t  is ju s t w h a t hap ­
pened. D eP ag te r crushed a firs t 
pitch belt-h igh  fastball over the  
le ft field fence, ending the  gam e.
‘T h a t  is the hardest h it  ball 
I ’ve seen a ll season,” said head  
coach K orey  K reuger. W h ile  he 
n o rm a lly  te lls  b a tte rs  in  
D e P a g te r ’s s itu a tio n  to ta k e  a  
s trike  and w ork  the  count in  th e ir  
favor, th is  tim e  he told  them  to be 
aggressive.
“K e n n y  ca lled  i t , ” K ru e g e r  
said. “H e  said there  was only going  
to be one pitch. H e  was in  the  
zone.”
S ta rt in g  p itch er T im  W eber 
tu rn ed  in  an  im pressive perfor­
mance. In  seven innings he gave 
up five h its, one earned run , and  
no w alks, and struck out six. H e  
had a good b reak in g  ball going  
w hich consistently fooled the  free- 
sw inging Beloit Buccaneers.
T he B eloit p itcher pitched w ell, 
b u t was erra tic , w hich  led to prob­
lems. Though he only allow ed two  
hits  and  struck out five, he w a lked  
one and h it  tw o batters , one o f 
w e n t on to score.
Law rence scored first in  the  
fourth  inn ing . W ith  one out, sec­
ond basem an C had  W a lle r was h it  
by a pitch. H e  then  stole second on 
an e rra n t th row  by the  catcher. 
“S w eet Lou” C la rk  grounded out, 
advancing W a lle r to th ird . E ric  
Busch then  singled W a lle r hom e, 
b ut was picked o ff a t  firs t on a con­
trovers ia l play.
B eloit answ ered, g etting  one in
the  fifth . W ith  one out, B eloit p lay ­
e r K en t Vaade smacked a double to 
th e  gap in  le ft center. A fte r  a 
s trikeou t, two singles followed to 
d riv e  V aade  in . T h e  score 
re m a in e d  tied  u n t il  D e P a g te r’s 
gam e end ing  homer.
T h e  second gam e was also a  
th rille r .
T ra ilin g  5— 4 w ith  tw o outs in  
the  n in th , D eP ag ter again cam e to 
bat. T h is  tim e  he h it  a ground ball 
w hich  should h ave ended the  
inn ing , b u t the  B eloit shortstop  
th re w  past the second basem an, 
scoring  C h ad  W a lle r  and  Ben  
A tkinson .
“I t  (the  grounder) should have  
been an  out, b u t Josh (Johnson) 
slid h ard  and broke up the  play,” 
said DePagter.
S a tu rd a y  avenged Law rence’s 
doubleheader loss on the  road to 
B elo it on Thursday. Losing 0— 6
and 6— 1 8 ,  the  V ik ings w ere  out 
h it  2 0 — 1 3  and  c o m m itted  six 
errors . A f te r  th is  w eekend  the  
team  stands a t 4— 11— 1 on the  
season, w ith  tw elve  gam es coming  
from  spring  break.
K rueger says th a t the  record is 
deceptive, since m ost o f those loss­
es w ere  to D iv is ion  I  schools. “This  
is a w ell-balanced conference, and  
w e have as m uch a  chance to w in  it  
as anybody.”
K rueger said the  series was a  
big v ictory for the  team  and  he 
sees them  gelling  together. As a 
firs t-year coach, K rueger was w or­
ried  about the  chem istry  o f the  
team , but sees th a t they are  w ork ­
ing  w ell together.“T h is  team  has 
never had a problem  h ittin g , so i f  
they  pitch w e ll and  the  defense 
stays consistent, I  see us in  the  
cham pionship .”
T h is  v iew  is shared by m em ­
bers o f the  team . ‘W e  are  very  opti­
m istic ,” said C la rk , one o f the  co­
captains. “T h is  is the  firs t tim e  in  
a  y e a r and  a h a lf  th a t  we have  
been ab le  to  s tr in g  tw o  w in s  
tog e th e r.” C la rk  re ite ra te d  
K ru e g e r’s b e lie f th a t  the  defense is 
com ing around  and  the  hope for 
good pitching.
Defense has been a  problem  for 
the  V ik in gs  th is  year. T hey  have  
com m itted  47  errors th is  season, 
com pared w ith  2 6  errors by th e ir  
opponents. T h is  sta tis tic  im proved  
sligh tly  on S aturday; the  V ik ings  
com m itted  only one error.
K ru e g e r said  he is p leased  
w ith  the  progress o f the  pitching, 
W eber in  particu lar. Besides lead­
in g  th e  s ta f f  in  E R A , inn ing s  
pitched, and  com plete games, he 
has the  best ra tio  o f w a lks  to 
strikeouts and base runners  per 
nine  inn ings.
DUPLICATE EXPOSURE
